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Hoy domingo 2 4  del actual, se celebrará la jira repû ^
La Fábrica de MoaáfcorHiáráulicos máís'̂ k&t’güa 
de Andalucía y de mayor exfívrtacl5n I
= DE= . Ihlicana, de dos á cinco dé la tarde, en el Arroyo de los AngelesÁ
}§|l‘ P ^|0 ;||pÍiÍ̂  I \ Ai acto y ninas dé todas las escuelas]
lf*Snfí¿fon¿̂ á̂rfeê ^̂  ĉ>*icas y rcpubUcanas, gue serán obsequiados con una merienda,]
Para conseguirla 
Realza la gracia y l á  I 
Que dan
Xj ^ sl p e se t a  ¡ la  c $ j a
use usted ipi 
B rih o su p o .
blancura encantadorauna
P o l v o s  d e n l n f í c o s  * * A  U  R  E  A > *
á los dientes y Ies conserva sanos y brillantes
^ y j ^ : ^ e x ¡ ^ % n  t o d a s  p a r t e a
cióii
Fabricación de toda cláae dé objeto de piedra 
artiíicial y granito.
Se recoraiendava! p^Itco ato confunda, mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones .hechasw diiíaa mucho aoompañados de sús familias.Aduchos: CQrreligiowTÍQS m  proponen asistir á la
Exposición: îüíar qués de Latios^ 12; 
Fábrica: Puerto, 2.'-MALAQA.
g g g g
Según todos tos cálculos y probabilida­
des más ajustados á la realidad de la situa­
ción política actual, el Gob lerno del señor 
Canalejas, jefe del partido liberal-demo­
crático, durará en el poder, si las cosas se 
desarrollan ñormalmenté con arreglo á esos 
cálculos y si no ocurre algoJmprevlsto que 
de al.traste con ellos, hasta fines de Ene­
ro ó principios de Febrero del año pró­
ximo.
Para esa época, según só desprende de 
los vaticinios pOlítlcóé, ; el Gobierno actual 
habrá dejado despejada iCcuéstióh de Ma 
rruécós qué sé ventila en íá§. negociaciones 
con el Gobierno fraiiíc'és, y habrá legaliza­
do la situación económlcá con los presu­
puestos, generales que áe ha ehcargado de 
confecólonát, á título de gran financiero, é l  
Necker del partido liberal, el nuevo minis-' 
tro de Hacienda señor Navarroreverter; y 
en estas condiciones, cuando todo eso que­
de réaíizádo, será llégadá la hora del cam­
bio político, estarán ya los conservadores 
enaptltuddé • . .  ... .
poder.
A l»9  y  i n s d i a  m a tin e ®  i n f a n t i l  c e s i 4  l•e g e lo n
L a  p r ó : ^ i m a  s e m a n a  i n a u g u r a c i ó n  d e l  l i e n z o
Es el mejor para las enfermedades del estómago por ser absolutamente:paró,r-Pttc\o  dé'yenta: P ías, a 50  la^Iatita dé orléen
vém tá en  to d a s  la s  fa r m a c ia s  y  D ro g U eria s  . .
I
Queréis dar un paseO'en bicicleta, cómodo y Barato
Éste, magnifico iíiyento aienián es la maravilla del siglo XX con la qué sé coiislg^ una I tomas Heredia número J/ esquina Alameda I
prnyecclóR fi80Ribwsa. Verlo usaiVez y .os asombrareis. Ciaridad. Luz. Transparencia. Finura.  ̂¡
l-s-l
volverá la bandera y eacqUa em ía misma forma 
que en el artículo 5 ° ,s:e detalla, á ocupar su pues­
to de fdrmáción én el bátalión de la Reina.
I  9,® Los jefes y oficiales da los cuerpos, insti-
• ^  i éitos y dependencias fréneos de se-vicio asistirán
ra'; pero mientras el heredero de Mr. Dujardm* ¿Víscto, colocándose á fa altura del altar,.al co-ta- 
Beaumetz pronunciaba dísCárro tras discurso, ¿ó iiqWerdó y ácorapaffándomfe'los qué eéán plŝ  
í Vedrlnes mdntebasu aéroplánó y recorilá uno ‘ ¿ás mbnfadás, ' ,
 ̂por uno todos loá pueblos del distrito. |  ’íbiy Párja éstéactb toda lá fuerza ysstírs; ei
Hí» fiíiul pl hficio eii el aue se exoreaa el mo- ^0^ periódicos dan por seguro el triunfo del trajfe üe midlar galáy elraismpióyjefef ofícla- , n e  aquí el oíicio en érqua se expresa eimo «« teme al «misterio delasUes que no tengan pu.e8.to en formación. ;
do y la forma en que el Gobernador civil ha Sobre el terreno soldarán las .órdenes,
concedido el permiso, para la jira ercolar (^3 mnas», eutemismo con que sa encupre aquí toj , g| ¿eguje On columna de.bonpr,,,que será en el 
tendré ingar estaterde: nólotros llamamos castizamente ^
.«Goblérno'pivil .aeJa provlncía de Málaga. jjigj-ioa han enviado
SsccWn 5 .- NegodaJo Orden Püb!I»,
m ^9,o/o,^ esta elección única en la que^ct hallan frente á
u f*'ente un sistema político—iin poco falso y
feridas, don esta fecha he acordado conceder á gastado—y la libre emoción de un pueblo que 
V.pa^mlsq para que el domingo ^4 del actual en el aviador el triunfo del valor y laesa- 
, . * puedai;eiebrar una gira, d.edos á cinco dé la m
sustituir á ios liberales en el ¿tarde en^lsHló conocido por Arroyo decios Vedrfnea ha prometido venir á tomar pose»
¿  - , , K , ' V , , de su acta en aeroplano. Esa promesa éno
Este es el plan>, s! sale a s i  si resulta ta l ; quler con una merienda á loa niños y niñas de á julclcí de los electores de Llnoux, por 
y como sé prepara, tendremos un hecho v ¡fcas de esta qmdad, siendo el cien discursos sobre la repreaentaciónpropor-
que conviene señalará la atenclóh pública:
-P uerto  « e  86 V8n.4fcutlr.en la qámH«
durante tr^s^ ano^,, y en, todo, ese fÍ9tnpQ;|,.¿ p^gjjgj| ostentarle, banderas'ni otros atríbú-
' toá.'fy terinlnadá Ó iasf 'elftób dé la tarde ía glfa,
“ A  B e r n a l y
Talier dé Bíciclétas.- Lémplsteriá y Bomberia 
■ l*ara trabajos
tomás Heredia nAméro í, esquina
hielo de procedencia distinta, asi comp la récú», 
glda éh ia vía pública, bajo ningún píeteXto,,
|á citada la comisióji. dé .Ppiieia urbana, pas.eqs y
alamedas. - .. * < ■ .i.', • :fu______  . . .  _ .
. L f t  jii]^a Ae j«;1i|irn.der)|, . i qeí procedente' de M  heladas, impidiéndose
El alcalde ha dado las órdenes oportunas para ^ñé t q n e ú ^
que los individuos de la guardia municipal, cuiden raentlelas 6 sirva para conserva^; Ellmen^^ Si 
dé la coiiservBciófl-dél o|deri en el (Parqué y de- ha dé éstar éh contacto ülréCto cqn e|lóa, 
más calles donde ha^já teger dejp,f:^4 ,a ¿Que, elestudlo dlarlq?que réalIz^'él La'-
bandéra y él desfile de las tropas, _ cborátoílo Municipal, sobre lab aguás , recogidas
eh tas fiiéntés véfclnaleS, se qé á conocer al pil», 
^blfcb cbn lá brevédád quf. cuiisiénten estas; 
opéfaclónes", baj.o la más estrécha réspoiísablUr
Ál acto concurrirá una comisídií de concejales, 
en representación dej Ayuntandentd» ,,  \ .2
mi iiw
apenes e l  Párlaménto habrá funcionado un
año, es déclr^ que en treinta y seis meses ios asistentes á ella, se flUolverán, regresando 
de situación liberal, demoprática, las Cor- en Igual formar que se. reunieron, ó sea dlsemi- 
tes sólo han'estádo abiertas unos doce nté- r «ados y átílque puada.parecer que los mismos 
sés,. ' \
Es este un detalle que por si solo de- 
muestra cuál ha sidO; la política seguida p o r, ^°úarde á ̂  t ñ o ‘
el señor Canalejas en el poder. Es Málaga 23 Marzo 1912 —/d ie  Sanmartín:
cedente funestísimo que deja sentado eL  sr. E)on Pedro Gómez Chalx.» 
partido liberal para;que lo p e d a  invocar y I jjgj texto da esa comunicación, los
poner en práctica el partido c o n s e r v a d o r . I y  niñas dalas escuelas láicas, con sus
Si este Gobierno actual, formando porlfespectlvos profesores, deberán partir directa 
los elementos que se llaman avanzados delinente desde sua;centros al Arroyo de los An- 
la monarquía prescinde de tal módc) de la s | gales, stn llevar banderas ni atributos, y al 
prácticas parlamentarlas, dé lo que consti-| terminarse la jira, á la hora indicada, se disol 
tuye un principio y un deber de la política 1 veré la concurrencia sin formar manifestación, 
democrática, esto es, de no gobernar á es­
paldas del Parlamento, de no hurtarse á lo 
que, bien ó mal, se llama la representa­
ción del país, ¿qué no estará ya autorizado 
para hacer, en este sentido y á este respec­
to, un Gobierno formado por los elementos 
que constituyen las derechas conservado­
ras y reaccionarias de lá política monárqui 
ca?
Tenemos la seguridad de que un Go­
bierno conservador, aún cuando hayamos 
de pasar por el baldón y la vei;güenza de
los créditos para la aviación militar, m! éíec 
elón está coiapietamente justificada,—ha dicho 
Vedííneá.
Pero Iqs vecinqa de Llnoux no necesitan de 
razóhes párh'vbtar al ávlador; han visto girar 
en el cielo el aeroplano det héroe y eso ba:»ta‘ 
J. Alvarez Pastor
Fatís, Marzo, I9l2.
Así io dispone el señor Gobernador, que con 
esta medida restrictiva cree, sin duda, que sal 
va e! orden social y las Instituciones que, indu 
dbb'emente,.se hubieran puesto en grave psii 
gro al salirá la calle las banderas de las es 
cuelas lalcaVde Málagé.'
c o m m n k m é u  e s p i c i a l
¿Qué parte debemos conceder á la emoción
1 12.® Ü8aíCoÍhl îóhpreSídida'’pdr''e1c6trtánto 
té saégeritó niáydf Úccidéhtál détá' plázá.don Joa« 
qüiri de Toro Líu^ y constiüildá pór I09 capítaiies 
de ÉxtréniadúfaTdon Eduardo Meiidpza Garcu y 
doñ Arsenio Salas Espinar; los de Bffrbón :aon 
Antonio Martín Lag.uilfas y don L,eoppldp Igulada 
Salnz del Campo; y Fós de.la Zpna don Juan Ga­
lló Náñez ydon Joaquín Mañas .Hormigo,, sepnr 
cohtrará en’ erindicadp'íugar pá'^a Recibir y aten­
der á los Invltádos.,, , : . ‘ .13, ® Con cargo á los; respectivoá fondos dé
mátériaídé loé Cuérpbsy en: cutrípllníiétíto á 10
ordenado por el Exemo': Sr< .Capitán general .deja 
Región, se entregará una peseta á .cada sargento 
V media á loa cáDos y soldados, destinándose .25 
cénfímos á mejota dé ránefta y-entregándose 
máno lqs 25.re8ténte«. .
14. ® Con motivo de la_ solemnidad
I t c p a ñ o  i (  p r t n i o p
,¿!ad dé los encargados dé practicarlos.
6 ^ Que se vigilen con rl|ór las cálaí qué 
en fó vía ptñJllCa sé'práctlquén por Compa- 
. - - . . . .  ' . r fifaa de tranvías, gas, luz eléctrica ó cualquiera
Relación de iés donativos recibidos Ssneepto, para evitar que dí-
dacclóh dé El Popular, para éí ó índlrectamentS'vicien'las canalizaciones
premios entré los álutUnos de las escuelas laí-1 ® T . »
acto teadrá logar el ^  de Marzo „ p „ a , .
re i s 
cas, cuyo vigor con
det día se
tocará retféto‘aÍás22.-E l Gínerál:Qobernaápr,|
Federico Santit Cotóiña.i . , ú . , !
Suma anteflqr. ■ 1 
D ju Jerónlnío Palma . i . . 
Donjuñh Efijalberti i •• • • 
Don jUau Antonio López Martín 
Don Qulrleo López Martin . . 
¡Don Luía Monaerrate . . . ..
I Don José MaViá Jijosa í . : v « . 
*Don FranCiséo Mcrel v: “» .
Totai
Pését^ I I  7;r" Q „ 7 ¿V red aM  y presente 
'  mentó el prqyfqto dé táléy de Defensa del
; potabléi-dé qué^lias& eldía nuestra na-
: in - telón carece. ' -
5 • Adicional
5 I Que estas disposiciones tengan carácter ge*
, 2 .. ? ñeral y se apliquen á todos los abastecimientos 
: ! de aguas del Reino. „ „  , « v
5  I Y conformándose S. M. el rey (<1* S )  
QQji el preinserto dictamen, se, ha servido dis-
478‘25
Don Jpsóde Q S te . Qúéláda, dpá ,qpjCd^ 
bizcochos finos-
y  l o :  c o t u t n o ;
el«La concieíiGla nacional execra 
impuesto de consumos, y yo, en nom­
bre de esa conciencia nEclonal, lo exe­
cro también.
. Joaquín MadolelU^
Con esta fecha eleva initancia al señor mi 
nlstro de Fomento, h  Unión Ferroviaria, Sec 
efíñ de Málaga, según el acuerdo tomado en el | 
ifiUln el 17 ppq**5 acuéf do que se llevará é cu-1 
bo si el señor ministro no hade juatida, d#da*|
rando la huelga de ferrocarriles, puesto qué
(De la Información oral ante la Comisión extra ^_____________
parlamentaria y consultiva para la transformación vando el señor director de lá Compañía de los 
del impuesto de cohíumóv en 1906) / q  Andaluces con sus empleados y obreros.
l a j i t r a
prestan solidaridad las secciones que toma?on
parte en el citado raltln; laTníertaen Vu' úttlraondmM̂ ^̂ ^
«Exemo. Señor Ministro de Fomento ‘ posición al ministro de Fomento:
La Ualón Ferrovlaifú, Sociedad de FerrÓCa» ) .ExemOi Sr. Por acuerdo de la Junta Centraldc 
rrllss de España, Éscclón de Málaga, á V. E. la Liga Marítima, con 
con la debida consideración y respeto expone: tengo el gusto de Jrl^^rme á y . B.
Qae hableada celebrado eata entidad el 17
de los corrientes, unq reunión extraordinaria quQse^refiere al tpansporte del pescado fresco,
paru protestar de la conducta que viene cbacr- desde Málaga á las poblaóíóne* del interlory sin-
.4.. I.. a n a gdjarmenta á csts Córtfii ‘ .. i '
^ Lá Aicaldíá de lá ciudad medlterfteea antes cl* 
tada, dn atenta y ráitoñada comunicación,_ hace
Que por los^Oqbernadoiés y ulcajdes,’ 
dentro deuii respectiva esfera-'de acción, sé 
hagan cumplir con el mqyor rigor Jas cinco pri»
. meras conclusiones de dicho Infprhib,#, ,. . 
j  2.® Que por el propio real Gqháejp dé ba^ 
nldad sé redacte ó la máyor brevedad pbslble 
' el Reglamento sanitario de vigilancia y defen- 
'(«a da fas aguas qdé aurtén á Madrid V 
' yecto de ley de Defensa del agua potable que 
hayan de someterse á la deliberación dé las
El Boletín Óficiaí áe esta soberana disposición se publí»
1 dásateñdlendo, en absoluto,' cuantas justos pe
I tlefones se le formulan, y muy especialmente’
i en lo que atoñe AlLd^Vóldcjón á sus agentes •r '.rT rr-A r;A ¿fííí «2¿nr«tíii» ' .(délas cantidades depositadas en la llamada hajleu en el .mismo acô ^̂ ^
,„‘ Caja de Penjiohés. qUé tífene establecida la
presente á la 1 
ésta las transmita eoñ ¿«
retenslones, á fin de que 
fipoyoal Poder público y
Í'IS ° Otra vez, QU® s® contiendas políticas? Parece ser que en
indica, Maura y Cierva, no llegará ®n ®so^jj j¿-jg,g„¿g^QCj.áílca hay que cantor, forzo-i 
de prescindir del Parlamento, al extremo ese iglemenío emocional que, en
escandaloso que ha llegado el Gobierno li-  ̂njuchas ocasiones, es el determinante del triun- 
beral democrático, presidido por Canale-' fo. Veámosio. . .  > - .  ̂ ^  ^  '
jas. I Ünamultlíud.se enardece, ¿Por qué?. ¿Ha
Pero en él'caso de que con los conserva- pensado, quizá, en su propio beneficie? Lss 
M - “ •tnírchan acaso por el plano Inclinado deio re s  ocurra lo mismo; y aun,cuandoratr?: “
la rtuébeauiáBrt? üaa Wolga .e 'deü^  
sin las Gbftes, ¿coñ qué autorldaa moral, en los días tristes són víctimas
con qué derecho, con qué fundamento, ei <jgj edro: ¿oh juguetes de suá
partido liberal, hallándose en la oposición, -  . . . . . . . .pasiones. Perb, en una tal clrcünstancllá lü púeVé: 
emoción es algo . -  u
vlenédespués de la refíexlóm^ El obrero obra
va á exigir, ni siquiera á pedir al conserva- e oción es afgo que sé ssobrée^ algo quei" 2 ̂  Lós 
■ • •  - — —-i- - - • - r , — rj, é dicha hora
madura y Borbón; I simo señor don Rafael Gasset, eX mlnlstio de
«.Con arreglo álo dUpue8to.,Ror el Eẑ emo. Sr. Fomejito y lá PohjpajUa ,.4ó AnaáluceSi recra-. 
Capitán general de ,la región, mañana júraráp ja  sentada pór su director,'acqerqo qitó, ratificó 
bándérá los reclutas últimamente incófpoiados ^ijacópejide Administración, y,siendo la aspi- 
átoSreglmiehtosúé Infantería^ dé Ext:emacruto?pggi5g de; emptoados. y obreros perte-
y Borbón, sugetándose para dicho solemne acto  ̂neclentes á-dlcha Empresa, que se^le suprlmaii 
á las prescripciones sl,ffui5PL®®:«___ ______  ̂ ..^de una vez, ese odioso descuento, que contraPara, lamiaa de .camp»ña'8e;iQo|pcará e l ; se les viene haciendo, recayó el
tdor épie TéS^Feté el derecho del Parlaméuto 
que cumpllB(‘c r
deber défttró ..w. . - o ------ —  _ . . ^
í o r i a S l e l ^ "  b8“ V«l;í“ emoct6n simple-, clara pp apa-
Pteseutamus no «ene vu^^ « a ^ ’'í f d T o ^ t e  l  S T d í S i . T u ' :  
de hoja, y el precedente que demrá el se- - A
ñor Canalejas no puede ser más funesto.
Cuándo al pártldp conservador, una vez 
qué es’tÚ ®it ®1 podér> .le convenga para sus
finalidades políticas clausurar -las Gortes, '-'de iijsHcla,|
, . i . .  X devolución de lá^.cantldadés. retenidas y sus
¡' reclutas antes títadóá>8e ericontráren - intereses, evitando, de esta suerte, toda per-
to cumpdmtoáto4é cuantóéir^ 
pone. w ,
De real orden lo digo á V. I. para su conoci­
miento y demás efecté8.;x^< >r^: ,
Dios guarde á V. I. machos años.—̂Madrid, a  
de Marzo de 1912.—^rr,aso .
altar en una linea S t a S ! i  setlamós Ibj primeros ejv tocarformando al efecto, _ . ,
los de ambos regitnieiftó8’"ácolados en columnas 
cón, Intervalos ds cuatro y ochas pasos, -según 
pertenezcan al.mismo ó á distinto regimiento» 
Ipa pertenecientes Extremadura c cuparán el 
costodp más próximo al altar
sus tementobles consecuencias 
I Además, Excrao. Señar, el director déla 
referida entidad, con su déspotlamo sin límite, y 
! abusos constantes* autoridad f no repara me­
dios ni ocasión de contrarrestar los deiéos
En el lado detechpy frente ál centrq dá jt^gtoa y equitativos desué subortñnados,
los mercados interiores. Y, habiéndose,concedido 
determinadas ventajas en ese orden, para los pro?» 
ductos de pesca, que procedentes de La Coruña y 
Barcelona vienen á esta corte, resulta equitativo 
cóncedeciguat beneficio á las que con destlnoísê  
mejañfe saigsh de MSlaga.cpn lo cualje protegeré 
á no dudarioi la hidustria pesquera de-aqtfcPa re? 
glón'íDáríti.Tiatan împortante, y sé -lavorec^n 
por medio de :ia mayor oferta ycancurteiicto al 
mercado, los intereses de fa-pobfixclóntconsuniido: 
ra*- ''.’j-v''.’, ! ‘■'-’í-'.'v:-'
- Hoy que constituye parte deliJéngranía •del Qo« 
bierno del páis» erabáratamtente de la» subsisten­
cias y que soñ^sobradamentó conoéidaa |aa'in'cla< 
tlvas ytrabajos de Vv Eli pá1reHevár'álé< práctica 
talee-propósltoiiiiioíptíádépénecbe^emdudala^oi- 
licitud coín que ha de acogerel ruego det Ayunta­
miento dé Máíagi. >' *'
- Itor eHo.iesta juntaCentoál tíene -ei ' honor .de 
hacerle présente sü gratitud,-’y  ya,vá nit'vez, me 
complazco en reiterarle ;«ln expresivas gracias el 
testimonio de mi con^dexé^n más distinguida.
EMos guacjle á E .. muchos años,??;;
constituye ün estado de Jnrpiletua y 
que V. E. piisde evitot» ha* 
facultad" que le.conf iere el ér-
—  - • 1 « ‘j  ■ ■ 4.. niMicmn 8ion.*i\u“8ir,u csiaulí copituwa* ci b-uoiciuu Mv. ...... w ^ - . ----------- -; m.u,u lO Mc 10 i.«iy de PoHcía'^é'Férrtíitarrlfes,
Sería el más estupendo caso de- clntomo, . expe^línentamós ¿üendo él fuálláraiento ĵ formárá^it^MlíAina el batallón de la Reina ^gggpgj.ggjg|j|j^‘¿1̂  ̂ ggjg mOd'o faá ‘cánstentes 
de desvergüenza y de impudor político, y  volvemos á prégúntar ¿hay áquLpán^5Bl paseo decarruaje^^
que los liberales censuraban ó ej^ociój;? Como en el casó de lá huelga^ñu^^^
vadores por que éstos no guardaran á los 
principios democt^ticos y á las prácticas 
constitucionales y parlamentarlas los rés-
petos que ellos .han, sido, los: primeros en 
no guardarles..
emoción vléné, después,de un'prqcéa S  las Stimas fuerzas, ’ I fn to e a .d é -Jé d á * ;^
áártiléhtó. ‘ conIaantl.!déévfeá4pío-coBto^^^^
de Enéro de 1912.  ̂El presidénte, júáqdin¡:§^
Él acuerdo de Tcqabar Má|ítlniá^pañólavge adoptó eqél.AsuhtaiiÚé  ̂
de flitolggu á oqdcíón dejlqs, conceiales reptóllcá?
nQS,,y, cftj^raFemq8.Áue sp^obtenga f
vorable en asunto dé táritó interés. Páto nuestra 
población.  ̂ ; . « , , .
en
Nüéstroidéáíde justicia no. sa ̂ cuerda cohv^jpac,(5„ ¿ecesaria para ílégar él sitio de tor-|,,,A8Íi.pufi8,Excma.iSEflor,.esperamos comtmf 
ciertos procedimientos y eSá dfMordanql|i ;4JrÓ-| madón 0*1885 ochó y touarcntai formando aHlegaf I pgelsncla sea atendida nuestra justa sOilcltttdt 
duce la exaltación. El deber np#obJígg ,a; (^tí-| en la disposidón que antes se previene s _ _ I suprimiendo el Montepío y sustituyendo en su
nertíós áJós desáfiréros y a to' miquldad^ L a | ,, Altoque de ®t̂ rij:lóî  .ge^nerat y d^^ al dlceetor'de’Andáluceu, que solamen-
mscendéncla el precedente que, en e « e  ng^fajear^ la canalizamos y aplicamos á| el ayudante y la tropa presentará s yasiqua carece.de lastranscendencia , x .í-mm»  ̂ _______  .
' ' " “ ■ marcha.
y esiaoieciao ei vjuuiciiiu uci ô wv/. quepasa.por iu  tnroma y^se iransiorm"
lejas, que ,se llama liberal y demócrata. ^ energía útil» en luz. - .. xá\
i Todo cuanto se ha hecho y se está ha- , ; pero la emoclóit Ubre eé algo dlstliito ^qu^_____
ciendo desdé que á Canalejas, utilizándole gurge’súbltamentey coní^epentíenfeia^ de io m  deja misa 
como un medio ó un recurso circunstancial, teflexU^. >Y Wsn:
ebstentar su gerarquía> ya^ua 
condiciones nec^iriqs pftra estar al frente de
á ünatah emoción'toe refe-: gado.
te ¿¿sSron al frente del GobierBq.,;es pre..
parar las cosa?; y  el terréno par.a.qup,vu,el-; GlóiCenlas '̂ContlCTdas poitticavr ¿aera íi„?rá .!lhaiiderav c( caDeiián, á . situarse.á Ja alr
úh toque üd atoriófó,
MÍlaga 22 derMarzQ4e l9l2.“ E.iT»resI4en- 
te, Francisco G//.—E! Sseretario, Fro«í?í5í?o 
Bascnñana.'» \  ' T
N o t a s  m u m o r p a l e s
eiítañ'ttlsté;ridté'ifa,'#bcá^^^^ .•reDrm ó.'ií'dí.tSd de L1noaxeitá ¡¥ac«4it¿; déT'jiiráifeWb ¿bAignado en ei”artta^ .
sasltuacláfl..qáé r i d í l e f e r e l  m ^ o r j f c -  diejte
elO » la éonri uas^m^»»* toi la b n ra y t p ll :
Maura á gobernar del V  ̂ exclusivos delarszófi? . /  * • -rx..--x.xv.M..̂ ~ c,---------- , -I BXGiua wB Mw iw - . . . . . .  y uG I ccjutás,; f índlÓndosé Jos Jíónórés corrqspon-,
' ma que se le antojev quedando tos Ilberále& cuestión la plantea Julio VedrlntÍB' fcoa su; dientes, pTocedléudo'se áciÓ séguidó á íá fó(mu!a• . . .  • te-. *«»• I >,ne4A'viM.s«#irfún4>e]̂r « « » . - -í'-Ls ..-«i.» .J ̂  ,.̂.1 A XÍtUlO
 ̂ ________  , ■''*v “í* ó«f4ryisn'iiiih.Pibrafn»in‘ momento y aanao principio 103 reufulas á pracU-, ijajg de.ia Casa-Ayunjamlento. á lâ
de oposición; dé protesta ó dé cénsuráv sin Mr. Dujardln car ante la banderá lo prevenllo en el aíticáltef^ jg’ de Tejqn y Rodfíguez»
F . . . -------- GOn ra-, de Bellas Artes; el otra c ^ ^  cero del titulo y tratado de las ordériánzas antega»,. ?.,ví ;v . > s C!om|aípí|eá,
Ctnsejt Jtofifldal de Joñeoti)
Séáiótt'deJ d ía  ^ 3  dé M a r ^  
{Segündjppt\vpbatprjáú^^
. Aslitleron don José Rosado, presidente, vo­
cales señorea 01médQ»,F¿réírí GóáíeA QlaUa, 
Sanz y EgañaVfJRíítodo SáíiQhja Féétor, Alber- 
td'Herrera, «íáomas Jiinénez-.-^cRetorlo Cr-u?et
isBSiií v-5.'?í;u? ‘V .y"í'i V ,
s /kíieb^onse. UisrBctasy. ,ja-vponencíaida los
séftofss^VDcales .'GastaflOP y'Puiadas^ralttlya a
la creación de un cuerpo de ■.g-uardeî a.rut’n» y 
que se eleve el proyecto ó la superlcKldad des­
pués que se haya Introducido en él las modifl- 
Gadonesj’titiu-' éJepropuesís i ,deí seño?; Rosado
Sánchez PastoR^Seíacaaedem
.' Remitir con Informe favorable la  "IflStoncla 
que la Sociedad Económica eleva al señor Mi­
nistro de Fomento, Interesando una subvención 
detíEstada^condesttooeir'toY’F'ctos»
fiaiKtoir'pafa obrerosp f  ’
Designar vocal ponente al señor Rosado 
Sánchez Pastor á fin d8“ que redacte un pro* 
wecío de ejecttdóny-abtimoaaialeiltovde la real 
orden detMlBlstérfo^de f?owS«ío *de 2 de! ac­
tual resolvtomñotlaiconsuífa rqus:\por'' el señor 
Comisarlo reglo don José Padilla se elevó éJa  
Superioridad con la vigente ley de plagas del 
campo, y quedar enterado de dicha real orden.
- AccedsV á loi::^Hicitod3"fr9f feÍf señor* vocal 
don Enrique Ramos Rodfíguez>concedlendo loa 
tres meses de Hcencla'que Interesa por tener 
quB'ausentarse' de esto pototedón; ^   ̂ -
Insertar circular en el BidétlnGflcIaV ln<* 
vitando á todos los agricultores de la provin­
cia y á cuantas personas deseen concurrir y 
I aoherirseat Congreso^Nidonal dé Wlcuitar a 
que^organlzado por la Dlputadún provincial-de 
Navarra y  haju el patrotíato de-ef rey» se ¡ha de 
celebrar en Pamplona el raes de Julio próxi­
mo, á que pasen por la Secretaría de este 
Consejo de 12 á 3 deHia, donde se les facilita- 
rálix los' reglamento» tgenarales-y hojaé^e adhe- 
sfóraLinteiti©;’'--  ̂ • * “ ' vs,-.' r _ _
.KAsímlsmo-^ acordó enviar á zvaflas Corpp- 
radonée4e to IfKalidtdíitguqoí ejempíafes de 
ios mencionados documentos. > - u* 
También se acordó que para la ^próxima se­
sión formule al sefior-IáSpector de'  ̂higiene pe­
cuaria, con los datos y artteoedentes. que po^
Sant^Dom,„go,del_lpcalqueoc«^.^^^
real.ófden,sobié abastedmiento , ds .eguaa <en 
las pobiaclonesi'í *"-• w - .¡..vv 
El real Consejo de Sanidad-, en •sesiones'Ce­
lebradas loa días 13 y 14 de Febrero ü timo, 
aprobó por unanimidad/ las siguientes conclu­
siones encamInadaVá lograrla esterjHlzáclóíl de 
las aguas potobleSí’conforme á'to moción pre* 
setitadá' pór lorCóñséjeros Exdñoí’áeflór «JrN
úé^déTOfé;Vé1ieX^ótob^:r::r:i' L  V; 3 ' "
1, »;Qij|cqín.|ui'g0dá8
d?de? Qflcí̂ ’e8ylpart!^íaref.^up. exploj^n  ̂ "una'memoria relativa á'ía conveniencia de
aamJataítenilwiíBSaaade.rtae a» la SuDerloildatl ta bala de Iba de.
pSrificadaTmtobta^^^^^^^^^
2. » Qaeae prohibí la venta de »2«"í á ? l . ”  “
idciitepro«danttt<&.eftableelfplei)toa é.itez8d*5°* ^ roedla de la tarde, 
más Ó menos mlnerallzádos, declarados ó no del 
utilidad pública, y que exploten particulares q | « * W * * v w i» v a »  
entidades coraorno sea, alrvléflítoit dicha sguáj DE-.LA
las
expqnérsq qué jQS,APn?ervad^^ i.Veddfies  ̂ehhéítoeidela'carrera PatísvMadrld/ mencíenadasR̂ á̂rfgiéndQse pon peíotones cowplej
zón, ié? féGuerden y les arrojen afros rp* ei hombre más popular*déFritticia en loa tos, úna vez verificado, á ocupar sus puestos ei^
----- í., V "  presentes momentos chauvinistas. |  ja formación de los respectivos cuerpos, empezan*»propia conducta.
Tanto el DoUtlco profesional como el aviador do por los de Extremadura.h J t e d l o M r S i la n n o  au campada «lecto-j 8." W toque de ateacWn general y dos panto.
Ayer se reunieron las comisiones de Obras pú^
blicas y de Beneficencia y Sanidadi despachando 
los asuntos á su cargo.
Para mañana á las tres y media de la tarde, es-
nameras que 4>or nlngúnconíSBpto.ae «pérnUtoJa-díatrJbu 
Glóii ó•'éxpedltíóii’de-dichas aguas en ^gurrafo 
nes ó cualqüleíJbtoo'enváse,'  ̂ w» f í 
'>'3 ,**̂’“̂ 'eíe*Vlgllé^ sfevéfaiíto«té1o#'d#ósl| 
tos autorizados de hielo natural, destruyéndo*  ̂
se los no autorizados, persiguiéndose y castl
gándose el acrecimiento de los primeros por
A
li-5 ^
Ploaefl d e  ¡e ^ ^ o n i i i i lu c ib n 'n á ih i .  3
Abierta de once de la mañana á tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche-
i’
. ^ u e v a m ^ a t e  ^ a i i a
• m u  * - « m » ¡ Í i A M
g r p c i á s ^  l a i É T i l d o r a s P i n k
M á l a g I
Estado de Iwi^l^Aciones de Id e a o s  3̂  p8gc» veriflcadae en la Caja Municipal durante  ̂
______  ¥•;' |;P^s(3Íííi|larzo del,corriente año ■ ■ : ,.
l^ ^ E S O S
Existencia en 21 de Marzo. 
Ingresado por Cementerios.
> Matadero Idem. . .
> Matadero de Teaífnos
I  df El Pa|p^ .,
»' Matadero áe''ChuitÍíánai 
» Carnes frescas y
. das . . . . .  












Dona Elof*aT)íáz, h6bftíinte en Madrid, Juan
PAGOS
Pesetas
Empfésdos^n la recaudación del &rbl«
irlo sobre c a rn e s .................. ....  .
Funciones y festejos...........................
Catruajues
Estaciones sanitarias de carnés . . ,
Telegram a.................................... ....
.Dentista municipal.. . . . . . .  .  
Vérederós , • . # • , t , . 
Haberes  .................. ....  *
S !  L l m W P p
F e r n a n d o  R l o : ^ f ¿ í l e z  
¡SA N TO S, I4 .-M A L A ^ A  
( Establecimiento de Ferretería. Extetfa de Co- 
f  ciña y Herramientas de todas clases -
Para favorecer al publico con precias muy yen-
X ^ ú m in g ó  X d  d e
Vinos Finos de Mdla¿
; ^ e  V a l d e p e ñ a s
■ rectal de lo pagado . . 
ErJsteiida para el 23 de Marzo
 ̂fajosoB, se veniíen Lotes de Baterftf^deyoeins de ' 
2.864*87 pesetas 2 40, 3 ,375, 4 50, 5‘15. 6’25. 7, 9- 10*90, ¡ 
25 12 90 y ly 75 ea ade ante hasta 50 pesetas- f
,21*50 Se hace un bonito regalo á todo cliente que ' 
> 45 corapi Q cor valor de 25 pesetas. " I
1‘05 Bálsamo Oriental I
^C bIU'-í a in'aiibe curativo ,TBdi(;a! de Caitos,
‘ "'"2’l  I Ojc-8 de QaííOS f duresES de los piesi ‘ í
25 I De venta en droguerías y tiendas de Quincslla.
I Unico representante Feírando^Rodríguez. Fe
m ddos en su Bodega, calle Capuchinos rh° 
u ^ i f a i l a  e n  e l  « ü ®  S S 7 0  -
i Don Eduardo Diez, dueño d$l estabH^miento de la eslíe San Juan de Dios n.° 26, ez| 
vinos á los siguientes precios}, > " "
aldepefia Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. .
Il2 » » 8 » s  > » » , •
ll4 » » 4 » » > » 9 . . .
Un » » » » > , ,
Unabote’.Iade 3{4 • » » » * i - i.»
. '  *-^^iPofV aIdbpeña Blanco *
Una arroba de 16 litros Valdepcña Blanco pbf. 6*00
impríaRt® \á ̂ tes abanidis il gis
^T^Téft90'dcttí8'(!8^étffó^Graffefíifat8Ho^i^ eií^qüéfa'péV
v ^ s  fn ^  a m id o  de alur^rado y calefaedén á consecueipcfa-de la colocación por todustrlátes 
ía]|p084 esto CentoBflíé, de ciértos^pparatoá regaladores Jlamados-ecor^dcga,
-- -  ________ ^4|»t babe|íde^?ítoa#bínVidoa^^í"^bda^ rK l& te s ,r^ a e  pídrfaSsiS^áSdfciiSS
le curarse por no pocos negocio y|ene reconieRdando la transfortnudón de aparatos antiguos per otros mis mo  ̂
fiSIdiríter, de wenor tonsu^ 'd^e-m ayór potencfalü^ífilé^  ̂ ■ • v f ^
. j T ’-- >■ i'-íl 3'oó
Exflus  ̂vi depísrtodél Báifamo Oriental |  '   ̂ ^4 .  » » • iiíSO
- - - -  0*40
^ | I 9 ? P Í | |C I P ^  ünabotoIIatde^i4^^ . 9 » ” *.0^30
M tm titu tm  da. M ála> g^
3,018*081 rretería <“£1 Líí^rOf 
6.531*42
íR
, . Pesetas 5*00
. . » 2*50
» 1‘2S ?>
. » 0*35 V
. , * o‘2S>.fí.is,:f'''
. - Vinos .del país • '• - 
Vino Blanco Dutee ios i6 Míros ptas. 7*¡!t$
9
Pedro Ximen 
Seco de ios Meantes 
Liigrima Cristi 




^Vinagra de Yema r̂.il
l’fldoras Plnklas cuales cor siguiéronlo-Vac'lótp Ito^r. el.cQnygndmienta de ios consumldcreé de
l ia! este fiunSo, que apurado ¿en esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, e! mfnimün de
Día 23 á las diéztSte la mañana 
BardtoPÍrO' A‘íuraí7-71,6l8. ' 
lemperatura mínima, 12'4,
Idem mî xima del día anterior, 19 0. 
Dirección del viento, N. Ó.
Estad*» dei cJéto ■de^pdjadoi - 
Idem del mar. Ikna.
,y  ^  f \ Haj |̂»|ín,sBc«Mul e'ü la Plaza de Riego número l§>tj4nMarcedíi ̂ Cervecería > 
r^o olvidar las sef as" *3a®Judn de Díós, 23 y calis Alamos • 1'
ta Uueítlvs ue wchh Sbcíedan*. ’ ,• ■
fs t '^ e ja í  U M e'bM ei dsbyio. •' ‘ ' ‘V í ' í
J V .,jDegpU( ,̂,dg eprííbada íil acta de le anterior, 
leyeronsé dos cemünlCsdcnes de ios sfeñerea
demis mendlcamentos na legraron: curaron á . . . _______________________ - ___ _ „
enferma. ~  ̂  ̂ no pueden^er i
« ¡Cuanto siento, no haber tomado arítes las a costojjte la Intensidad del-alumbrado. n ,T(
PíldoranPfik^>ScHbé*D?^Blofe D faz,ífip*tó4£i,S j ios uMnágos Compeñía n f p I j t ^ t o ^ i á s  de pkgún aparato re 
bria eyn^ lé íp ijdé  dfíiáídéi^^ i u n  mes «8rv!dÓH#'í<to¿ídí^^ del
Diremos una vez más é los anemícós que!®®®B‘'a(to‘,='l»Deban 0*0 ^ $  beneficios ^  Bqiíeüos, se convencerán dé qué el sarviclo moderno
í r d l m l S l l s u i T . ' í o ' ^ e ^ S t a l ' S ^  ‘Dé- vents ™ F . S ‘ Drasper te^
arriesgan la vida si, desatleiiden la indicación 1 p r e s t u n d ó  e.iite;í^6mpenía, está éfufísdo d fin de hermanar to mayor potencia lumin!- 
que dan loi síntomas de dtbtrdad,‘de"póbreza P  »^ntayor e c o n o ^  pn e! consumo.
de sangréí:’Nfb sé biVldérJi «Scsñíósí de que las I , E«ta Coinpeñía estocaifodo momnhtBildiia^íiusSM^ Sus’iSonadi^ yfáéí*iyáblteo e a '^ n e -  
enferm ed^fs epidémicas etocan sobmtodo é; P®™. fsciíltar puantos.ifetosje le pidan con referencia, á la cíase de aparates que reuniendo 
les débiíeSrel necésjdéd de rejgntodbresiJe ninguna ¿fase; dañljit sCTvlcloyerda'
de vuestro, organismo, al no la cerráis el paso, t í m e n t e  espléndido y^ctoíómtoo. . _
reel!z|irá su obra, sorda y ségúr*mente; y cuan- i ^  Recuerda también esta Compañía á sus abonados; que én virtud de sús bciftfatoS c dicha 
do os déPlaSls á intervenir, será detiíasiado tor-fj ♦*» P«®den tocar ó^ejítr tocai;^ láatubérlBs y aparríos éomó á loa qoiítadoVéav sua
i» j  u¿A I.Í f j  c6ndbjqfo''de evítár iacusTpsi en toltes'queLos. reiúltodos obténldos por las Pífdoráa| ‘“SW *‘ re^etamaciOTOt Judlcfales,
Pisk son tales qué segoráménte'hp bey thódct^del 
encontrar un remedio híás eficaz; más rSpfdb y |  
menos costoso.^ f
. Las’' ^ ' '' ■■
COilírÁ IW ■•HVaSiISB '%> evos _______ _ —«."r-——r — - » ___-   __ - ..-wg,.p-
dolores de"é8tómáíbTteí i íñé ¿bádüoóarcrti- e l !
flraw. jé»r«ite«ia; se««tfÉi« de VMS eiiiloaa.
, tan sólo lia düriHío un= día, vol»|^el{8éñor juez
PildoráaPhik Son de sdberahos dfectóa -^tendo «! t^trabslo fos oéreros' en'*Ms tnfanms^ cativa de b^ber cumplido 25 años dé edad Ó‘djb qué 
íiaknem , clorosis, "débilfdS(íéénéVa!.**'C0il#te®nnt®Lto e9 5î  fío* cumplirán antes dei a  de Mayo de éste año^y
D í f t W A i a ©  Y  O ü f e T D
. , fíitiránén'.el padi*dn 'múnicipál
aritodícho, certifícadó de edad; b$«tar 
Alfeíde certifiqúe jbáJo suIIaV̂  rtrtfi 'A Wl ¿s>' wj f raf  *'
 ̂ Eidísa-4el45ídAlmotnes de'^Abril -«ecele- 
brará en esta Comandancia de Marina, la 8U„>  ̂ ^
basta pera la venta del^ásco y palo 'die^o^dé |c ‘f«fciativA‘y¿#̂ ^
una enipiriTacldfl q«e*se encuentra embarran*
cada ^  íaptoyawjffMalagueto. ^ rg o s , relaítvq á-declíioneq a
EnffesHi^oi®,iS®l p e e S tp í
. -V--------------- » Tuberculosis, bronquitis, csíarros cru. .̂.M,,->r^
rbiép-nb téj» ima edito del vocai don.los; tofeéekmeégrlpálss, ráquítiémo ííiápéten-''¡;-í 
Kabjsch, participando su auEencla, por | cfa, enferaedadesoonsuniiyasjf .se curancSmlaSvI
“ÍÍO edmiffíéélgsf'f a ifti^ rn  vfólte !̂ 
para n  garíea que retíren.dtoha renuncia 
? Tamb
S u b a s t a  d e  u n  easeo^  - Jú®ti
d b ^ d H e m
iGUse.y-'CiP'El Mpb-« 5nbí.ta Sí ae cSarénta peselíá. ' *  f  “5 5 '™ ?  ‘*® ToBiouíe y 
fil p legó de cpadictone. M'^epeu-ntra de i-*2.5“®
ms.tfle.Meo ios ofldaa» de dicha Comsodao- féo w íd ó  p S á  h  •
En el negociado correspondiente de este presentarían en ei próximo Congreso de Ma* 
Gobierno civil sé han reclbldp varios partes drid.
por accidentos dal trabajo, qué han sufrido: Ips Díóse cuenta, después, de los.; trabajos que 
obreros José Tello Fernández, José SároheZ ’vienen j^aUzendo eíDoctcfr Mdlbbn y  el «rqul- 
Mlllán, José García Velderrama,. Rafael Cue> tecto M*’* Hekfardi rdíatlvésií^éforiuis^ Y
joras en lá póbladóh; asrébiltd dél ofrédmlvas Rodríguez, Eduardo Ordéñez Romero, Jo . 
sé , Meiénáe z Arre bal, M anuel: Mella do CorpaU, 
Francisco Soto Arl&s, Francisco Pérez 
nández, Antonio Rey- Gallego, José Galán 
SáqcheZí Juan Vqgas Arroyo, Cristóbal Berros 
cal Espinosa, Antonio Moreno Espinóla y Juan 
Barberana Jiménez,
C o n c u r s o
den*
tiiáik ¿recishté éí'2$ é fas. 3‘2.toF(Í8
. ' >m sale 6‘49;'ílbnéiéV'ía - - ' '
•■*í-aa««im;flB-irrDQMIfí0 s-vVi. 
Miítm ü t ifeo?,—San Agapito. . ' ■ 
d# Dimas.
. JaMiefsi fSE|8;^ov ■.■ < ■ ,(i
■ O PA K Ii^m - H O RáFi-Iglesia de.ía'Én- 
carnadón. v? . ...
JPum ?
«Si
H B W K T O I
de corchó; cápstíaá imra feotéllas ,dá todoseofo*-' 
res y tamaños, planchas de corchó bára íbi f^iéé' 
y sala^ dehañds.^dé É L O Y  O R D Q Ñ ÍE B 
CALLE DE MARITNE^ p £  AGÜ̂ ^̂
, Cantes Marqués) Teléfono núemta. 31 £ .  .
to del primero de dichos señores para dar una 
conferencia en , e| local del Sindicato, réistiva 
á: sus proyectos. ‘ ' : *
La Junta oyó con gustó las raánlfesíacfonss 
del séltor Presidente, acordaftdó 
conferencia ¡tenga .lagar el día ouó 
; Doctor Meiiíoii. * - '
EfBoUtfn O f i d a l M m
media."" ‘
«Solumóp Bénédtoto dot; gíiceiro-^ístoíb?^ cátv^@ 
con ci^<maéa1 Édq»'prépaí*ae!éá *’mSs ractona- 
par^ combatir dichas dolencias, como Iq cejil* i^í 
fichú fós prmdpales médicos de ;ííÍ í
hso'eu'Iaé hóapííalés,' 
jFraaco 2'5Q pesstáá en Farmacias.*: :
, Pepósiío, l&rmaele deí D h Henedfctov-^Ssii^ 
Bernardo, 4!, Mpdrfdy.
Í.ai® ‘ ® nf@ 8»B neslssl® s-de I®
aiin las máS' rebéMes, pueden curarse cón í̂eP 
tratamiento vegetal y especial del ’Oculistá> 
Francés -I^. NjeoiéSi ^déíla Facultad de Medi­
cina de París, Consulta, calle Bolsa 6 (hoy  ̂
Murílfi^^4®, toy^S®» y PP*" porreo. ; ‘;
-r, -7& ,p..|Ú itlm a.SÉ od®  .
^ 0  admiten ̂ auseripciqnes ,en la calíe, de ,lip  
^  Juan González P é rq ^  
e í q u í S a . , .  ,5  ■: ■
Una. co,chers en to caba número 26 de la cq t̂




tardé se preseníaróp en la Jefatura ds
Í}*U
y:a ' S.V» ■ '■5 -  - W ^ ie e i ú ^ i e n t o  - ■ 
En Ronda ha dejado de existir la señora»do îpor negarre Ja gerencia de ¡a Compañía ingle-leía ó que éstóá háii juatífiesdo q«é figuráué,m'pa-f babero cA(r.i« i» g n ^o
stiA'4é8P®dÍr al encareedo, que con alguna ®’ :'̂ 6̂mo padrón m|n{c5paj. énhal de-mil quinientas peseteas. r ^  González y fla jMstlq d®. hoofsdtóy
frecuéñeia msltrataba s ioá cbrérós; ¡*^é,éq.húhlÍ8éñ pcd!drf 8Ó !ri¡̂ !1iî i5npijf'é! *í^®8 ®̂ í̂ ^̂  deberán preientar sus^instsU", ; ^̂ ^®*hncianuo que ha- l^boriagcm obreros don ArsíoñiG, don íoséivdott
E! ídmero de hueleuieíaa a k k n d a ^  140- ;t?^^Mbén.Iq‘qfícfímde Egtói?ís feq hprké íaj^ché íáas -acomps ^  " ^CM,umcro aenuefguí8to8asaéú?s.fi 140.. d e t S n u  P®®í®n®»'íí® «^erí^'aJ a¿
■ Máteg^T. ñe*MkrZd dé r9Í^¿-Ef léfe’ffp FfísV* . » , Wfí"9nh*'isét»ií»9afA ? corríento mes,; y cetnó oblara qúé numero . . . ' -  ..
H j f f f l c S á ™ .™ "  ! ®  ,Vj , r . „ í  5 f  c. ■ : . C u e n f« g  m u n t é i p « H a
, Por é» údm!nis,t(5íjor de R«̂ ^̂  ferr8néad.ú8. suííadó prémlado con frss mií/pesítaa, antéa* NaeHiñá'cohgín El Defensor de Vélez-Mái 
y . . . - . .. don Luis Narbona Gá.vez yer se presentaron ó cobrar lak0 0  '‘i0 O r f6 0 S  :-f3Sr£3 ri.'»!SP<mf'.fl«Qr'fíl rtsforfi ñu ínorscrW Ho f., ■ ----;---f . . .. Jl.s..-n . «5 _ . . ...u .
H  h ̂ j! '^ í0 jn sf¡Ía fíáéH o ;|fe^áf8^
A i i d i e i i c i a
éiiéfón'
. El juldo seflúláfló pára ayer en la sala primera, 
sobre falsedad, sé suspendió por falta de jurados.
. Átendiendolos deseo? expuestos por algunos 
cbitéHgforiarlos,' publicamos á contifuiacióii loa 
modelos de las instancias que deberán'.'preséntar^ 
enJos. Ayaníamíentos, Juzgados d parroquias tos 
vecinos que se propongan solicitar su inclusión 
en el censo electoral.  ̂ 5
Sin la obtención déjósíítoeümentesíqúé'en Ia« 
siguientes solicitudes se reciái^ii, msjtmlas mu-
nicijPflifiK censo se niegen goncrolnionto d ccor-
daî  las jnclusiqnes de píectores.
Jíúiii. 1
’pára desempeñar* és cargo de inspector deja ¿íes cokespondeji,, aeí como vados recibóf cisi en cirsco añ̂ ŝ y úisavs meses qW fuá DéDOsi- 
reesndadúR del cinco por ciento sobre el atbl'i mifmo número que pertenecen é varios compa- tarip dv ios fondos de aquél Ayuntamiento, la
^ hegándose el Calderón é sa* corresppnáleroní en coíicepío de retribución
tos de profocdó)» á la Infancip. . |t i8 te r !a 3 c ó n  eiprétéxíóde habeTperdídó ¡os 39 265 8p pe86tos.
i '‘ E Í ’S ta d e e l to ,i .h a fo r ih a M o  i  ̂ ' M e t e r s e á ^ e O ^ o r
M o v i m i e i i t o  s o e i g l
La úocfedad de' óblréroé hiíéros dé la lo’céll  ̂
dad ha obtenido un regular triunfo con motivo 
de la-nué¥íi tarifa 89métí4aA®«» patronos, la 
cual fué aceptada, con fa sola exqepcíóu del 
patrono Juan Jlméñea» el cual nfegase d firmar 
la Indicada tarifa, viéndose la 8ocÍ8da4 preci­
sada ó declararle ta htiqlga.
Ei jumento spliclfadó eñ ia tarifa por tés re­
feridos trabajadores, nólo se cénfráe 4 la con-* 
facción dél hilo llamado dé ochenta;
No hay que decir'que él triunfo alcanzaifo 
por los obreros hileros en la renumeración dcl 
sus escasos salarios, en el corto tiempo que de 
organlzsclófi lleyan,le8 ha hecho comprender la 
grandísima importancia que en si representa la
Este documentó se firmará por los vednos que El vepor correo francés
háyán ñacfdó con añtéHoHdaS áHi*¡ de Enéto de
1871 en que empezó á regir etíRégiítro civil: * j  * ,*57
Sr. Cura Párroco de laiglésia de...... safdrá de este puerto el dia. 25 de Marzo adml-
D .......vecino de.... .provincia de............de 6®®do pasageroa y carga para Tánger, Meljna,
.,....años..k.....hÍjo de,..,.,y de,...,..de profesión N^mqúrs, Orán, Marsella y carga con trasbordo
...,..domicIIi£uJo em....Á.Ví,expone: Que para fi-’ para loa puertos deí Medfterráiieo, Indo Ctons,
nes electorales necesita ácrédítsir tó féchq de Iñe-‘ JéPón, AústraHa y Nueva Zelandia. ; - 7!"
cripclónde su nacimiento en JÓ3 libros del ré¿is5, —————« .
trode esaParroquto, por loque. El vapor trasatlántico francés *
Supilca A.V. qye teuiéúdp por presentada esta o * *  i>
solicitud á los efectos que interesa, sé sirva'exr : rrO U r^raSiS
pedir certificado bastante á acréditar tal éxtkmó, saldrá de este puerto el 5 de Abril, admitiendo pu«b,03 de Ssyalcnga y Vinaela.
La sociedad de obreros sombrereros de Gi* 
Jón Él Fieltro, ha expulsado de sú seno á 
Franoisoo Zúñiga, por estafar & la entidad 
180 pesetas. .5 * - * '
haciéndolo.en papel común y sin exección dé.de- 
rechos, cómo previene ê  párrafo 2.“ del art. 87 
de la iéy de 8 de Agoato 1 8 0 7 , !
Gracia y justicia que espera, mérecer dé la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años, 
.,...,..á......de..,.,dé 191..,
Núm,2
pasageros y carga, para 
Buenos Aires. Santos, Mpntevld.eo y
El vapor trasstlánticó francés 
A q u i t a i n s
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi
L o ^ f fp 4 i ^ r a í o 8
Se ruéga la puntual a8BténcSa,-'—El.Secreía*,Rí^go» si qus reCíf,m8bá e! juez múnlcipaí déla heríwslsntas.* - i - P ,é
r o , / ,  Qinefo, ? Alaméda, por m ^trster bírbarsmeiite en )r6pa- i A? vér el msí cariz que presentaba la réVsftá
M le é e io n é s  v á l i d a s  , ®®séiones á su gmafité Carmen Carras^'uno de tos espectadores que prebendaba él* 
f Sa ha comanfesdo á esta Gobieriib civil una ■ ' -n -m» Antonio Daaafre Bsrríonasvo;
res^orden d&^mí^i^43do d8laGobsrnadóado*í „  , s» ; casado y de trelato y cuaíró rAíis dl«edad,quí-
clsrando la yslidez de étecetones .munkfpa*' correo Vicente Pachol llegaron 8® mediar entre ¡os coiiteijdtoníes, haciéndolo
105 VerlHeadas el día 12 dé ^í6^*ismbre ú!t!nío Pfo^d®nte da MelllIa, los capitanes don CQ® ten poca foríapa, qas recibió ua iiro, pro?
Torres y don Jo«é Meifíísiez. ■ cemente dé,ums,p!íítols que srapuñsbaejAtoreén,
Meñans hahró rffoíon en ♦«/» » i j  ■ 8®odole URa herida sin orificio de saUdu, que 
E tn .o .M o íe ,« e ;ea :ó M ,.b c r;b i;:„7 p b ^ ^
Los nscldos desde el í 9 dsEnero de 1R71 «na. *tendo pasakeros de primera y segunda ciaste y 
g ^ y e n  to^rdeM orám entom lerien^
yelnaclnco sños í e  prbfe.l6n...i.íotrt¡S¡ed”  r a ' É S J i - 6 # 0 8 ,  profesa tal'CBiHo é
b l a s f e m o s
¡ Los distinguidos y precoces descuideros 
Antonio Pino Sánchez («) Rubiche y  Aílguej 
Díaz Rodríguez (a) Chirle / /. de trece y quin­
ce años de edad, respect!vameriíé> se encon­
traban bíasfomando en to vía pública, siendo 
deteníaos y pasando á la cárcel, déúde perma 
necerán una quincena.
JÉi c u a r t o  m a n d a m i e n t o  
Florencio Casero QarretefQ, dé veintidós 
su padre, que seen'-oH oi uc ^viwic#iuii...,.«uinici4iaao e  bordo en Montevideo v nnr» Rñnnrfh Yn. f ’ mimu a u Sé ejtl
s s s í f f i s s a i g f ^ ^  “ ® T " j  iw » d M < i,* >  « - o o B * - . 1 , » *
SapHroa ™ f S ,T p te X ¿ o r ^  i. J T ^ T .   . . . .  U & 'l5 ? ! a m g 5 J í5 ^  ?« ? .* » «  *'
En Mieres, la Agrupación ha inaugurado una 
Cooperativa de consumo, que viene ú constituir 
una pésadiiia para aquelios buenos tenderoSí
Los trabajadores agrícolas del Gorao, hsn 
fundado un periódico quincenal; órgano de la 
cJsse, que lleva por título El Aldeano,
;  Deseamos larga vida ó la indicada publica* 
¿lón.
soífcitüd ó los efectos que íntere'éaV'sesifwpíde- pí®!;®^^^*"®^^^^^  ̂ rjíspuéétá gfan número
imrque'por la S e c r e to  Sel ^ .  7* V -  /visto bueno.se ie  expida ceftifinado h n a tf ln te  pn n  28 Málaga. - ...............—  -
relación á^Í08>ifb}ós4el Registró, piá’a' «Gredlton 
dh^> extremo;.  ̂hadéadólo en>papeIi:omún y sin 
exécciónl'dé derechos, como previene, el pi^efó 
2.® del art. 87 de la ley de 8 de Agósíó de líí0i. H;i 
Gracia y justicla qne espfera'merecer <fe=la.téc- 
titud dé V. cuya vida guárde Dios-muchos añosí :í
-’.i.-....iá*.:..k..Oeií.tB.de- I9’l.:*'̂ .: v'■ , . i.í-. ■.■,>
R E A L I Z A C I O N
Ha constituido una panadería colectiva, fa 
sociedad de obreros panaderos, de Bilbao.
Después de titánicos esfuerzos, han logrado 
reorganizarse los obreros forjadóres y morete- 
doreside&badeUi ; ' -7' - - í: - ■>- . r7- .  .,
 ̂ En vísta dé tan re bálde actitud, fu¿ cenducí 
f do á la prevención de la Aduana, habiéndose 
i dado cuenta dei hecho a! juez municipal dei 
f distrito de la Alameda.
| ’ G a f f q s 'é t l i^ íq i ! ^  ' , ,
; cfíatat de roca de primera cíase, mentura de 
r níquel, preda ocho pesetas.—Brsguei^s-^ ex* 
•tfanjerósá ía medldá ' ' ■oéhb pesntás en
de edéd» dé prqfesió)»;;;.;;..
En Jerez de 1« Frontera, los ofidales - znpa 
teros, visto lo ®xceleuto de su organización .y 
armonía, han establedáo el socorrobara tüiter- 
mos, mediante cuota Independiente de la  «o^
Cisl. ;■ r. J.)' t ■/' ■ -..w, .....
Loi obreros canteros yi rnarmollstsa de No- 
ya han redamado de sus patronos 50 céntimos 
d | aumento sobre el salario ordinario, y 25 
céntimos para losrpeonei y medio ofidalas; 
También se solldta dlsmlaudóir de media hora 
en la jornada. . ,  .
Ignoramos á la hora presente hi acogida aue
*̂* *̂ ^̂ 5 Pátronos haya tenido la mendonada demanda* . h ,
• ^ ‘ Múrn-'S" *' M q sa iá se ^ ife
? “ ?  ¡á e ^ sM iL
á V .^  .» * 19g8á7yafléjos'de8á50 pesetas.'■'
' Dútoé yP , X.;, B; tnóscáíéL de ÍB y 15 peW&£ pata siete clncuento pes.eías
^__________ .3j-ajeS4 . y có-ór, dés ’á SO pésetési ' ^  adeIaníe,-'--r-.Gtoto" '̂elástica Varíes ánchos
due és* vecino dfe ésfa..:... en la qué líev¥htlf’dé ? Pueáto' á dÓhíicliíQ con veifijV deí comprad^rf í P®*!® «sjas de séñorá.—̂ Aftículoa de fótógr&fia. 
dos años de residencia. Por eiio •:?» > 7 un lóal más. : ; ' ^ r > _  . ^
Suplica áV. S. que, teniendo por presentsdai yinagre.^uro de v
esta solicitud á los efectos que interesa, sq sirva TAMBIEN íse vendovh automóvii de<20 esbá
o denar 'qúéldórJa SecréMía;dbl Áyiaíámfento y *tes*,y Yjná;báecula de arco para bocoyes,. j i 
con 8u’vi&t<5 buénó ae me expidaCerfífic&do eléctrica para una*
liante, á acreditar mi cualidad deNveeino de eetaS hjríim ó cualquiér.otea íñdustríá kn ía s ,
,M...cpn más de dos .éñ.Qs dé.re8Í‘dénciá, h?^ de Alora y Pfzártev'; : i
lo eir pápél común, cémo prévtájé él pártáfo 2." i ." ^todiian pisos y simeesnes de moderna cónis-l
Vi*
Ptocediéndo*^ primero á -pra^^ ía pri- 
do declarado 8.1 por el w¿M p r ^ r io  del Pap”, :  j K p ^ M n ^ '
tante conmemorarse ___ ___ ___ _
' “*.® «tuaa8 dlHgenc.„. . 
j x a t o i t e t o  í -j Lpf,cqnteP‘íte»íee fueron, d,8teul4p8, ingre ■ 
landoen Íg, cárr-'' '  j - •- ------- .
náda áutorldad.
Cotoma, la atenta ínvltadón I
Bipfep don Francisco Gallardo, á qii!éiie8 flíl-1 
cuernos por ten grato sucegO de fáí|i!lía. '
Federictr Santa vuíw ib í i i ci i ¿v - y -7 - y  5  ’ > y
p ú í > ! i c a ¡ ' 7 :
©olb©«®sé8ft - ■ ; .v  . 1 . '^*^^te?icm ado;de su  ̂cargo,; ia maestra
r e i d ^ ^ f ^ S t e * ! ! ? '  '’Hbodarencias, para amé de gobierno, pi^ra ctifd&r Al ’jgifejéissâ ŝ MKsiÁ-Viaiiér̂ rHiír̂ -LÂ  'ri r'ii' iii ' 
«  cabailaro.:-«-cargo «níib^p con,|
En la redacción dé esto periódico {rifoimBrlíi; f * 'Ayer fué pósáportado para-Cartagena; el tóhrif 
JSt«fHigrá;0 , |®®to38teadojrSomGdevil)a Raimundo.
Alrededor delMandoivaa en.sttñútn'^rodén . . .  . t , - ! - ■ -r
míér^lsá i?rp^sl5ij d e4 t^cn N  entre los
Optico Ricardo GffiÑ"-- 
Síglá MrfólMálega.
fO ótn ií^ ión
v ^ e r  tarde 8S reuaíó te Comisión* mixta de 
RtoéTUtotetento;' réiFOiviendo díversas lnciden-
C u c ir o  ic u r d ita *délartícu!o87de lá léy de SdeAgósto de l&b7k ‘ convísmsai marjehto c’aíjé Sbmerati ''3 . _______ , t=. .  .
Gracia y justicia qua espero mérecer ¡dé Y. ^ l'fr Jusn Feínámlgz
cuya Vida-guarde Diostttúchós años. 7 ' s >, jy- AlmaceneéíéáciácíosOá dfe tóallemadós- deCsim'- í̂ Manuel v.ílodíes Grilz y Jaime Arro-
..i..;de. d,.. de I9..i#.7 ?: u .; 7 JP®»* ^  ^yo Gercto (e) Piti^ se éntto^írabánpirompvton*
íes cíísrembé tos siguléntés. ^cás! íodna'íirtX'n^ pománáandaréTso/üado licéricíado dé infahtéria 
dÓK: ' ■ d e ^ « ría  Sebastián déla Santfo^^
Póítaléa íe  todé íi)a rtí8 .-e i,beM  (!e ig « : ™ " “^ '’ “ P»«**‘> í>»«Véiea Malaga, i
lüd,-Berlín coñtra F^Í«;;^:Laljbmto i:: TJ -^m&m-entrMos &m  1 :
dél Dahúbío.-i-Lo ou#» nitirí» Vapor «Cabo Santo Folanv de Sevilla.dél Pahúbío.-^Lo que puede'g&s^ar én vestif ^ 
una, m uíer.-EI faro mpRdmentat #  S«m Fr¿¿ I ' 
íi^ecíea.—Lésiámparss I '
Ptocerestísí aL |
re.—Un reío| de cristel,
EscritorioV Alameda 21 do Ut(Íúérte éscándato fen éetsdo dé embrlar
Goirviene que estas solicitudes se. |g u e j; d^sobedécléñdo gusréíág
N o  recibo para poder acreditar su presentación = ̂ ® it© essíw ®  d®  l® 8 S B a^ q iiln lQ fas  I dé Seguridad siúmeros 16 y 83/por cuyo motí
en el w?o de que alcaldes, párrocos ó iuecés mu-- 
nfclpales no quisieren expedir lo,s certificados ü
Los hiladores y rastrilíadores da :Gfeza han 
obtenido ventajas con une» reclamaciones que 
sometieron á sus patronos* y  que fueron aclp-
tadas.
Al fin sft brsQlucionéifo la buelgá dé hilado* 
res de la Rod|.
ros
Partielpan de P«len?Ia b«berie declarado en 
ílbufígs 140 ob̂  ̂ íiue trsbsíaban en
e? tejar (íe iton Cándido Gazmié
3- ■ t;5. '̂édici6iii3'
I Muy úiil |ÍBrá ratinéjar tbds eisto ds máquinas 
.í'aW  - i  - uV-z: papel simple cbftiñn,1 <̂® y®í®>’» economizando combustible y .eVItsndo
siendó estoséomPletBmenté gratultosvpor’ fo cuáil expipslojties, publicado,por la, Asociaclóii de In 
iwhay qúe aBoñar Üerecbóé n! gfatífiéactoñfes ? teaducídp pof j ;  G. Mslgor,
ninguna clase. c. - i :|miembrbde ía cliada Asociasl«^ y -ex-Siíéĉ  ̂ da
!a¿ minas de Rsqcín.
€ e n s o
S é fs c S é ñ E a f  8 t l ó a r = :
Habiéndósé'dado principio álós trabajos prepa- 
ratoríos para la próxímá rectificación deU Censo 
elecioral, todos los Individuos que no se hallen 
Inscritos en las listas oel expresado Censo, deben
MS5f!í.®D..t ^ t a ,proiidncia, jdtaI|Oi'iÚ8tros;; íéút'áíogo$, gratis, por correo,
Atomeda Frlncípal 4^ acompañando ^ rtiflcac ló ^ d es^ Q a^ sé ll^ ^
,vp ¡te.ejfoú detériídos.
 ̂M u r t a  dm u n  r e l o j
Méúb aií&trájo con gran
babiltíad en te calfe de Cerros un reloj dé oro 
á Báláomeró Gutiérrez Argote.
-Entefada dethecho una pareju de gusrdiaa 
de Segnridadj.reaúzó lag oportunas investíga­
se  vende en la Admlnisíradón de este p e r i ó d i - l « ú j s ^ e t o  fíama^^Fran*
I á 560 eseta» eiemplar. ícísepLara Fernandez, ei cua! se resistió á to)
'  ■ medidéi promoviendo un gran esclndaió. "
m rfín  p ;̂dü épr detenido éj verdadero autor 
déi;hurtp, recuperándotoél cbjetp te
. íí7';7;-.-. • M é f tu n c iá é
Han sido ¿denundedos los dueños dé varios 
estebleclmientos de bebidas y ultremarÜiOs 
[poT tenerlcs feblertcs decíJués de las horas re
; P^ra ^aersl^cons--
-teiiciGrá, de. - pate54te<^J^c»j’̂ ''há -BctouiridO. -del 
extranjero aparatos patentado» y aprol ádos por 
' vaHog QobiersíJi, q¿s/:tedicaá'.ia, .eslsfaarjg:
;5!í'.,. •yiceníe p^ch£>l  ̂de Meliltoé !
?:, -«AznaUaVache», de Airaé la. " ^
■» «Pepita»; de CádíZ.
Goleta «Qéítrudis L;¿ di onjí-aifer;
Í a ■ ifî A*® - ^  •A»dajucia., para Cádiz.
. ^.Precio: 20céntimos Vújhfefo;—2 50 Desetas I 
suscrlpcióíi íífmeEtfe.-CÉños. 4, m S ?  ’
 ̂ JP ar$ /oH oa  . I
y ^2 del Portfoíio Fctográx - '— .** 
ftco de España, que acabifmo* de recibir, mu- I ¿«ftón. í ^
toneceíi: e! primero á Pontevedra, qufr al! P®^lft5^«Ro»ario», para Torre vieja, v  . . 
igusl qus Jos sníí rieres, Hevu ;eí meDada la I ■ Antonio-, para Túngar. 5  i
provincia impreso .á varias intth^m Carmen? para idira: , r«/
•cióny.elnomenclátor dá,to.misntá.yd8
to capital,' entre tos q '« c í to r e m c * ,to r€ a g i^ K 'O a Ia M il lé t i l
»/' .«Golón», pam Mútrif.'
»' -Dffétra», para Hamburgo, > * *
» «Pepita*, para Almería. ' ■' í ;. 61 
í.xCabo Santa Pola», para Bercelonal/
. : *9iry of Opofto j, p t̂ra Liretpqol.
. «Aznaifaracha», para Aigeciras.........
Balandra tío Ja .Concepción», para Má-
Consxjtorialgs, edífiGlaneodá0lc o d e n 88O;Ps«Í-k:ú(jj¿
Jaciarde Méndez Núftez; Palacio de Fa Diputo» conceptos ingresaron ayat
clón, que es sin duda el méa euaíaoso de 28-552 76 pesétás. -
4
‘S 'f™  B a «  íai . BatalWa da C ro to ro , da p
El nü«, 12 perteaece.t Zamoráiy « f r a : « , f
presentarse hasta el día l.“ de Abril próximo ^tetúadMEÜ á i- |^
S in d ic a to  d e  I n ie ia t i e a
fina ...  .... . ' - •‘fe.M-.k.a, vui-a J L .1211 i IttirTeSOTeriaí
que otrece en su coRjucto aditamentos dé d i v e r - t e s - d e n ó ^ t o s  siguientes; ^
so^estHnvetc.íCtc.'. .. ;i,;.,.7 , I EitePré?®htáñto dVto7Cómpáhíá árteóíl
í. ■:;.
síu UQteble publieecióft^'halla.de vatita enlí® Tabacos pon^'á díspósitíón^deh 'seftór'
B ^ te .i)f;e8idenqte^:d y o # Jp ié  A i b a r t o í S . ? * . ' ' " ? " C . a , . » , . # - . a « aI muerte de un desconocido, 1147*neagtos.^iiti| 
I Don Francisco Hurlado 10 pesetas como fiar
’4S -.1 ^ m ¡ ^
de la subasta del aprovecbatniento de piedras del 
monte denominado «La Siérra», de los propios de 
Alhwrín
W  El anendatario de Contribuciones cotnunlca al
l ŝeñor tesorero de Hacienda habar nombrado au- 
I xillares subalternos para 4á zona de Mar bella don 
1 Antonio García García, don Adolfo Campos Cía' 
I ros y don Manuel Madas Ouarte.
H ú m in g o  f t é  «íe JUarsfo é e
csí íí-ra vprlc 
í García Pí -
expedfíinies,
í?aí.ífí":sí5 que no tenía nfngu-
V p ®
ñ A %
Por la Dirección general del Tesoro püblico ha 
,ido acordada la devoluclíín de 133'33 pesetas á 
don Joíé de la Huertâ  y ̂ Compañía, por Ingreso 
de derecho» de Adu'ana.
Por la Direr;¿j¿n General de la Deuda y Clases 
Pasivas, han afdo concedidas las siguientes pen* liones:
Dolía María del Carmen Quzmán el Bueno y 
PaalLa, viuda del capitán don Antonio Peira Tri­
lla 825 pesetas.
Doña María Luisa Gonzalo, viuda del Subins­
pector médico segundo de Sanidad Militar den 
HsmenegUdo Dafmacio Pozo, de 1.250 pesetas.
UNA SEÑORA
ofrece Indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurágíeala, asma, es- 
tórosgo, diabaies, debilidad general, flujos, 
anemia, tisis, enfermedadea nerviosas, etc., un 
tfeíjiedio sencino, verdadera tnaravida curativa, 
de resultados sorprendentes, que una casuali­
dad íe hizo conocer. Curada p8rsüK8Íin»nte, 
así corad numerosos éiílérínos. aés^^ usar 
en vano todos los medicamentos preconizados, 
hoy, en reconocimieñto eterno y como deber 
de conciencia, hace ésta Indlcacldn, cuyo pro’ 
pósito,'puramerité hunfenifarlo,' 'és la conse­
cuencia de WA voto. Escribir á Carihén M. í. 
garcía, Aflbau, 24,~ íB a rc e lo n a .
ñ'im&ras mi&riaspam 0& m sM rt¡m lüs ^Kihtp&ra ús§m ifm
j i J I
Úi-mméús MShé'Méi¿iñ- l¿ f
A  l i  M  A  G E  N  E  S  
-  D E —
V -  : ‘ ■
Situados m  Igjs, calles, jPéba^ián ^.púvirón
Moreno Carbonero y  S agas¿
Está casa,̂  siempre üeee^a de complacer á an 
numerosa clientela, ha hecho jmaortaute» rebsjas 
en todos los artipulQs ,cpmo final de temporada,
Lanas do Hefiora4e8dfieset8»£í'40, Genere de 
caballero desde pésetais 1 metro, vérdadero .̂ re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro I peseta» «'90 la píezá de ' metro».
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
¡Verdadera ocasión!
Lanas doble lancho pura ésñoras á SO céntimos meín?̂ .
. ^ai^fí^dór de muebles
Se LábajA ñ fiómici;!o dentro y fuera da 
capital á Jdfíiai y por cuenta.
CALLE MQI/NIbLO ACEITE. (Primer portal.)«Buev—
. =: D K =
23 bUno  ISig.
' E9 p r e s i f i s n t #  . .
Canalejg», luego de despacher cen efrey, 
esluvp en Ta presideRCta, deede recibió ó Ip 
comlElón ée hulleros, qúe fe vialtó para darle 
cueste de, que j a  cixam7.& & soíaise la faite 
dc'carbep, ■ "■ ■ ■■' ' '
La fiibrica £ei gas ha cie|&Sc de ver.dtr al 
per mayor ó les comerciantes.
Una ccir.íaJón de} Círculo MercERtlUe Visitó 
también, invitándole á que diera en dicho cen' 
tro una conferencia.
Canalejas accedió,á pesar dsl mucho irabajo 
que ¡0 abruüíB,
Después estuvo en la presidencia una cemi' 
%ión de bilbaínos para tratar del asunto dé los 
cuarteles que allí se proyectan.
Hoy visitó á Canalejas una.comlálSíi de avia­
dores multares compuesta de González Camo, 
Jallo Margada y conde , de Santa Lucia para ! 
dsrie cuenta de haberse eonatltuido !a Sode- 
dad de aviación nacional, y expresarle ei de­
seo de que ccape un puesto en el Comité de 
honor.
Canalejas aceptó ta distinción, habiendo he­
cho ya lo propio Vílianueva, Romariones y Por» 
taso.
Después de constituido el Comité,se ofrece­
rá la preddencia al rey
La sociedad organizará un concurso :mEg«o 
de aviación, que se eekbrará en el aeródromo 
dejetafe.
Precisa un presupuesto de 150 OOO pesetas, 
y para recaudarlas se dirigirán á todss las Di­
putaciones y Ayuntamientos, encareciéndolea 
que contribuyen al esfuerzo, *
Teímiaará el corscurso con escalas en las 
provindsg que hayan facultado recursos. 
SsíiÉciieasS
Una comisión 4e la Diputación de Madrid 
visitó á Navarro Reverter para solldíar que 
88 les rebaje dei 33 por ciento que pegan los 
büietss de toros, el 15 pcr ctesito para fa co- 
liridsde benef.iceRcla, , 'I P*éls©ÍéM :
I Una comisídn compuesta ds Prado Palacio,
I Quajana, Sánchez Jiménez, Llanos, Torrfglía y 
í Pérez oliva ha sr.llclíedo del ministro da Ha-
tas forzosos csiebraroíiuna manifestación, l íeRoblas ácido saH ití ;03>
í'-o ímr.í-oeí.í-, ------ Vshío u.oD b^nrevo d-rd => f;a efits afrcclorro ,e.‘m aay rí'r;o?
fe. ¡ r p r a S  m ■’"
 ̂ y i& itg s  [tíuido fg recasidadóñ'cn un sea^nta por efento ' ^  j
^ 1  Han vfsisdn al rey los señores Qgsset y AI«I compañíi^s ga^esas que trersportaban ‘
»  H  prderenda el carbón, han d S S d ?  f% ad a
I E stelo  ha acordado aun cuando regresará á cchents.  ̂  ̂ ^
Í ||a « á e s tln a . |  D ® m ^rn ^
í í i  rx Desfí^S©© I Dc Pda saHeroncon rumbo á Corínto, dos!
Jív I Don Maíiiieí Mf üirez GvAbehláe, cajero del' cruceros y varios torpederos
-í. I Bfsnco di R.q de la P*eta, ge ha f-ugRclo cen ^ '̂-*''̂ rí>yers iííí?!ars08.
. O© Coss^t-^8stisrii0 pB^ I
Qübkrno d-’. Turq-Ja fcarerj^íto defen-?
íA íĵ viR nm rtd 'úfíl





" O kio ‘ Pl 
íi'.c' ar; , 
?' n s
iL2,
-  4« 1
d
h¡a
i*:; S40 O' O Defei
, , -  con;.
, j 3é..doae que el deefeicoíedende é 2í;0.000. .?
gtr r̂n.-. dP' r Wvecfrdeníc y el abogad* da f s ,>'.ío ;»e fu­
la denuncia aL íap^do;\tífetg,íi.eia4o3 cus|Z.>ípata p-espíínaroa e<ita taitíe I juzgado de guardia. f otros, 
ha encaí gado i Er
dfreder de éshíOj s?í.fícr Slfgea, prét'eí tos p. ,,r
e'giíras cb?ervgcrcf.P8 á lo b'-rpueeto, que cel - - • «snor Ouílón se
reservaren para fs se^on del íur.ps, |Gei8,etVfCo d '
Se ha Eprcbado lo referente al B^nco marro“Í ddqaí. |no se oculte Biifiguit deteiie.
' Hiíy lío habrá sesión. |  i^aS'C-sléira'y E»@wl©'la
SíOSiíáté I A fes once d * íh mí.ñ‘ña se ha posesionado
Esta tai de sa remJ^é pjí el domicilio riel se-1®* **Í̂ H*̂  Ferrando de Bsvl^ra, del cargo
ñor Azcáí-atií, el Ccvlfé üg !« conjuncfón f e p c 4 l e n k : « í e  cores-e? ce íe Esco’ía rpai, tribu- 
bíicgno H;cH:r!0tp, pa'8 ísatus' de «« ;os honores cofretvo^dkr.íes.
c?óR de lis mitfres enprí-jectr,
Ei primero de elíoa» se ceíeb'.arS en Córdoba 
■ S © rp r« © s^
El sfcñcr Salvaíelifli «os ha dicho que ha
(N
í, f̂'’ *' Cí.4.tjor,”a;¡ tofpf;dj!3 Ít'.̂ í.aíitífjí, j
haiía'í'lo-'S Ĝ vjoueLtíís o le^íza^'e ri-jnííi
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AifiJhsInas,
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Refs
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el primero en experlmentgr aesagrstíab 











h Víĉ' ív;a u.<’
¿T.-'.í' 4íi ,vÉ' -í-.í'.a.' X ' .w s n ^ @ r &
24 .^rrzo [d
E'ásusíS’í?® Gf¡?3sisi i ■ ■ ' I dieron ciseníe dái eítcí _-
'  A ks tr-"s de la tarde ‘*'fj ha'Verificado es! ei ! F.n»gente y me £ujct:fe 
í cuartelihe María Crkiiíia la preaeritscfón eil-** '̂®'
' íeg'mientq..de! Rey, dei ñusvo oficial deimlsmo i *
fl'cperpo.Mante don Alfonco, ■ ’
S Fué retíbido por el coronei señor AguHó, te-|
>1 nienta corohél Santa Msíía y demás jefes y * 
íOflciaiss. -
I Se ha défitfaadp al friorite ó !a primera com- 
f pafíía del primer batallón, mandada por el C£- 
f pitán don Ráfaei Torres IshJió y íenleníe dqn
^ . . Francisco Rosales. * > u . ' ,
En la cámara de los lores se ha suspendido; Las fuerzas dei regimiento formaron en los i® oe fcbn}|, é quaen puCíkfíííi
la discusión de! bis! sebre el.calsrlo mínimo, á ; solares próxiuíos al cuartel, liendo revistadas neradas y msguílamientos. 
causa de tropezar COR grandes dlficuiísdes para por el Íí.fante, quien íuegn se ísiccrporó, desí!-l Safes*© mhi d^sffalo©




; D e'i.© siii«© 8í 
E! conflicto empeora,
Cuando varío*" ehicr,; 
nos en un ca*fe' oo' F-v.,
írulrel cor,tfe-tí dj fas B.̂ -RCkV» %c, 
vino un de»prer..iitnkríí:>_, qr.ed
b'.n
CCÍ! íoóa
Oá í'*Sra’'í‘0 r r
eá-. K ,
nU. c.'- 1 í© fb.r 
y Ciíííjtjií'Kiíji,
Fc‘lch.-a;i á kS p-dk:, 
de f-.--ná'
á Jüííá» coiúnd^'fíí
Á Y'i q-(e p j. difL
( ■̂íí' 'KU db ;ñ 1-’...,3
!. ¿"HCd ha skso preciso pvf».
Í.-3
■- b-; -‘V 
'■•i' GO.;
Cfî





|con objeto de que la i'rlrasnj 
|ell.® de Junio ái los Montes 
i ee cuatro cóionlss, dos de
• :8
pára
F u M ñ ^ r \  “r r \r> rM  ir-i 1 a fefenda que ccnceda un crédito pára connifírd- IiB ü A Í 1 I I Innl I r l  I ñ 1"'®-*’̂® batahes de tas Navas ds Toloaas y
Esta casa sesfiá de completar su muy extenso y | lusisklrp que^ó en efjjudisr jo dcr.isr.js.
Rrlndrt niiríífln An lantiu nara fishailafnci tíifimos '2
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa.
Vestídos fantRSÍa para Semana Santa. '
I Velo» de blonda, msi.tilla, encaje y seda, con 
; forma
: PankEÍa para feñera, tusón y chantoun driles.
Oatnánea colores novedad para vestidos de 
I leilora, corte sastre.
I Sección de aigodones, céfiros par§ vestidos y 
ramlaas piqué blancas, alta novelad. Artículos 
‘ blancos en toda au escala.
Qtin novedad en corsés forma tuvo Directorio:
rlado surtido en lanas para caballeros, últimas I B ^fsqw gt©
mmbre' íwyoürtícqip tiene tan acrediiadoj a.í barquete qae se celebrará cl domingo con
Vicuñas,’ jergas y armares desde 2 á 23 pesetas' f  ^- bandera, saHia el Infeu ■
tnetío. ’ te don Asfonao.
Alpaca Inglesa negra y cOiOr, dril puro hilo pa-5 Se dice que íemL’én roncíttr'ra el rey, pe*'0 
racaballefos. ) !á e»pede no se aa coRfírtáiado,
_  Extenso suríídci en crespones Liberty y mssa- :' Para la recepción se han extendido cchot 
jpaestampada, prf^plesparala eetacî ^̂  ̂ ÍHenta-frívitacici^ies muy ekgaüígs, q.,3 levan
^Batista# esta padas finíüi as de uiust y l-.. g! p«cí-do real
fiada con cenefa.. K Én ulménu ar^-rpcs «r prcricso ¿lb»jo ¿ñ
BepJüufe.
i.*8s ' ■ ' :4Va|
Dícese que el GcbkKRon'btIré si 3 
el Parlamanto, para sOíiiéteYíe ?a itegocfación 
cora Francia, los pré-supaestesy éí-próy;¿cto áo '; 
mancomufitdedes. ;-v: ■ _ I
S#oisf§3B*®Sí©isi ■ ■■:■;.■
E! embajador ds Pcítogal confesendó con 
Canalelas, en el domicuio de éste. I
I -  ̂ " I5««©i*ifía
arro Reverter ha declarad'' q e ro4*«"dj 
absoluta reserva acerca de los proyectos que. 1 
V  J i  1 1S IJji?  prepara, hasta que los conozca s! rey y el Qo»,;
blerno. •'
Carecen de fundamento laé versiemea que, 
circulan acerca de sü aíeance y significación. ¡
En las oposlcionsa á la judlcaípra fugron' 
aprobados don Laureano Morejón, don Jorge ’ 
Navarro, don Quiífermo Peinador, don Acapio 
Chárrín y don Pedro Infante. I
Para el lunes están convocados los edmeroai 
de!205aI250. |
G e a t t ie s ie s  d®  S b»© íp. a  a  1
Don HermsRegijdld QInsr da los Ríos ha vfei*
. . .  23 M.arzo.
D©
La secuestradora hü mejoradOj
Los médicos ía réconocefífn mañasisi 
comprobfir si d'ó á luz.
Se cosícede importands é la djilgeiida,
—Procedente de Madrid llegó el comandante 
Bían<!otiy,que visne á solveidar ün asunto per» 
sonal con otro jele.
—Un trabajado? ocupado en la congtruedón 
de la doble vía de Tarraga á M.anresa, a¿fedió 
é un cGRipañsró, d»?jíiidol8 íaoribundo.
Loa .otres trEbajedores Íanpícafríí̂ n qiin ¡q r̂ !.- 
matara de una.btichiP&da.
El Egíesor fué détenldo.
D© Pisi®s^t©i9@n®
Se ha terminado el sumHrio Insíruido 
mqílvo de la éxoíoslón de una br mb.o.
El juzgecío no encuenírn le piáis.
Lf cííii-o proce«s¿oa h.jn 8<do cond» ddos 
la cíi¿ce» de Amtrdovar.
Eí " PiG lr̂ .  ̂ o«•p’̂ cr^fido es F 
cisco Bmv.o,
cornada fot infíuaucif'íi Lbrr oti j.,
Er.írelüs papeleo enírégades a!jue¿, proce-jfja» n e rm a S S A  Jnl" 
dentes del cajero del Banco de Rió de la Píate,  ̂ Íreínta días
figura una carta en !a que se despide de su es­
posa tiernamente, y la dice que “no Ja faltará 
nada, que cuide de sus hijos y que tenga va­
lor.
Ei Qabies*á© d a  ÍBads>Id
H^sta el martes no se fírmurá el nombra-
míéüto de gobernador ds Madrid. , ....... ......
.............. . ..P*>r<í-en descartados Tovar y Francos Ro ¡preter!cíí?ñes y ,
¡5 conteaíaroíi que eltos no podían drfguííz, e?5íe üilimo porque difícilmente podríu 1 nacionales da esta d3ni*'4. 
i&, pues tenían que consultar á jeeplver,como gobernager,los recursos que eu 4 Tambféu Importa qué d W
EHíifunte faé cbgequfsdo en el cufertb de 
banderas cpp un explénd^dp lunch,
'Lo© ©IbasllBes
Antea da comenzar el Cornejo, Canalejas y 
Barroso recibieron á una comisión deapareja- 
dore?? ebras, para tratar del cofifllcto que 
promoverán ios albañi?ss, s! no cumplen ía pro- 
t?íe»a que hicieron á los aparejadores.




I Para esto dsbsíían pedirse r 
i ñas y ñiños á cada escuela ngc (
I tlpip.sdón: n̂ qi?arfe,<.*á̂ l obj.s1 
I íiethpo de recoaoc&r d ioi r n >' 
: ríen la co>-ma lo».que renp,¡:,;' 
leíerhisn^íias norfa Jur,tíi, fÁ)'' ■
■-..i ‘
^ . -T Gfl *
'  ̂ ; r.
■jV. q T-í J i fe.
‘.rar:. fe;
e.?f '■ -
: *',• ■> ne i- - *’ »
í y ítea tfe l»¡*
C«í5-2 t'-‘3 de
á 30 -■ Sep*
ádr-r.*: ■;'3a »jf j
!«i C i k' as'^
P * QF? l'^ya
: ■í'f Híí;3 tar«=
- ■ =T'''- lí cL :!?:*;•
í:!
í/c.f ffe'i\ .. .•
Ciros compañeros.
Los aparejadoícl se proposien contestar e l .





, - - . . . .  Cfe©ci©® IPor sll3ê ¿0c!ón ehiVe eiî tib̂ eáníít '''
iiir.«toraS, íerts. _ ; Eg!. carrstar, de G.«b.nchel chocaros
De»p,yea;íi®a l«sias© ío i tranvía y ua automóvU -^a ta Adadnlatí^gclón 5
Eí Consejo de ministros termfRÓ á las ocho mlfiíar, resultando herido un cctbo ds dicho j Hoy do^dngo íendrS 4¡c-r5- . 
y med a, y á la salida nos dijo Barroso: . , cuerpo. fias hiclenaas £/ /Peíí’ro y 5 -v
Habíamos mucho de la huelga de Inglaterra, ~ T-is ha.s-Ho InvUadoeitJiÍ M-S'k-
que se agudiza en sus consecuencias para Eb’) Coa dl-nho objeto, é k?s dos p'v
P»Sf:* . , f {ürgenfeí 4 snadn^ada, | tarda aaiárá aa.tre» esp%ic!ál Óe i?j oíaza ee Fi-
Dííitos cuenta lea respectivua • ministros que t n® B uann®  ABe>v>© ' ? guoroa, regresando á -ísIü
ín e^í-e,'itrio  e ílf r ttr^ s  ¿e les gesíioReS' , , , , «•»  ̂ »\. .
que h'-mrs •'ea**za< o pf'"' eS esí» dio de las me-■ Les revolucicnsrios del ParsguRy ge apode-1 _ ,
Qu? conv î *\ néi p ph ídn con cíipitel de ¡a r^púbi^cd. | 5̂ tí'eñ cô f̂ Q d:; .?y*̂,í k’ fí4á
fa«3 ja  t *'m ’r ido para que 5'e au- £=f-el cpu’baís pered&s'on tfssckiitcs. *laE:;3. .priícedeata de la b.-'j>/•.-ir!'íul
JTsí
pu*'









DE H E L ÍL L
Se reciban detalles respecto é la, ocupación
ceSsmmar y Tumiat, norte y Tunifatj sur. .. _
Actuaron, simu’tSneameníe, cinco columna?, tadohoyai ministro de la GcbernaJói psra 
”  ̂ * ‘ ' ' pedirle que no aemófe la resolución del expe­
diente electoral de El Borje.
El nilsiísífo ha ofrecido complacerla.
Gosnb& t®  e n  HI9«iilSlia
Ert el Ci'Tbata q e sras?./i íjycr  ̂ con 
üJgeqí'. J  NdViríO »»*ííí *'• ¡íi t<' e.Te *>,.3 
roñe d"=* c t>ji G Av.. «* "
M'" es d I f j í . í c e  n  don Jui" Ri-b 
fysíA^>.Eíj, OEH J^iqtii R f ' cz A'v e¿y 
i  u R .! í Tf I' e, R t . y vt ? í- y r í
dlviaUii* íia ifoca.
y í '•s*i c’ c ro í^ l c i
Bsrnsrdo v “̂ z \ r»  V=. n » fí^ d
CkcVinfí o i  Urrz Moro, d « c-íí
farií  ̂L 'z«r') Rvidg' doT Frf >c« ro ¡z Ri 
vou», y e ’ del ns»a,o d Tait^, c*
Aifcñíio L-sdü.
b'éjr^H h*'* ih cídjíi ■̂ ietj
clases eíadivíítuct? ge tiooa,
—DiS moros Re,n s-u eaUoaáCíp ña 
prejeRí.fon ayej'' A’diveen Rd-'n A\í ,"’í 0, 
íioilHed dok íj de ano* hd
Lo“ rííeñca trnar jn de a«"dU r el pfb« óí 
de Adgar atfeVLsandíi el Kert les ma hcc^o 
res y.ílegandí) al caserío de loa manlfegíantes.
Los moradores lo advlfiieron cuendo aque­
llos ae hallaban dentro. apercibiéndose para !n 
dtfensB todos ¡G3 hombrea. ' V,
La lucha fué encarnizad, durando el fuego. Fer^eiuo 4 por KX) fntsrier......
cuatro horas- ;5pbrl00 ninortizab!@...<..i.i.a,.
Los BSRitantes &bandcnaroí)>en gíi huldaj dos f Aihortizable al 4 por 100......
míie?íop. ■ - s cédulas Hipotecarfna 4 por 100
Es moro narrador ntoshaba cartuchos vacíos, i Aedones Bíííico de E^psíJíí. 
e! turbante empnpmó en sangre, y oíros efíc^ s
íjd ^
Solicitaron protecdon, que íe fué concedida 
por Alaave
la pf ndi,c< *''* y n̂ >f r ,3  todo legación
ffc„¿*rfí ü qur coFfiicío , ni a  •■̂ 34,
r r-̂ c pifTít íf¿' r> > * txr irscntand í  ‘4, D© C©r83®l3^
jió.. r« s tpíí ?rV a V koí y? Vicios publfccs-1-, F* rezsfíua y Soletik njp.rrchy'rofí ¿j B.=í!m'z ..
á f  ̂ }r 8»d Ce HS j  ds tc>8 caf'! *i*c bÍ3 Nu'ííVo úel Terrible, p<-,s’a ce?L-br.i4r tsí.rl-. 
psfhibidón ce s-xprrísílo, pellines iJe preyagea-'ha ciducEtivrf ¿ock!. 
se h»jm ju;-íif.x*ac!o todavíaJ SñiraíijSg)© ‘ V
El CáblMo cstí dral r^minrá una caria bi
h ' ó rf- 
boRC" y de k
n  ’■ f'' I sj 
ro í ** j R > (»i
■yimiíiíitu de iRf’íní. 
■lúu -a b,"Q-i?:>~ ífe.̂
f-i'r;Z,-.^'■;r3‘•j! bCíO îr= j.\
enotru írí̂ Tcsifi.’-v- 
vrq-..,T 
E‘?'V'.ígí̂ d'j la r.'r.í-üir; ■«■;.<■..,■■ 
repí;t'-:Io ícg;''.:iie;,‘¿f5 -le Q:\<ív 
oĉ R fcvá Resi'-s, fis sTssíí'ln g*- t.': 







Ti regándole que rectifique euí 'dera un*i cempañía r.>gi
crri er,,c.cR.^que^ aparición de;con fas banda?de cm ^ lí j
¡fifi.
!í- i».
¡Santiago &n la bstafla de Gfavijo.
ios fixpedieníes que Ar
V -< q* 8 V. ,e  i í! í í( ) r  tn  Cetta 
dfs * *‘p
defl'l M’ tíjíf 1G t f t a'̂ P j  V.iU«3!C3i-S .  - , . „ « _
to--b-e oú4  fr.dLs^rcí' 'eP íñ íl L©j8̂ eorajM8ic i® a ia t» a
del'^'bro^ & E? Comité de coRjmjdó.«i ie reunió en c p5




c bif'o de Me ‘ a e*' * <51 ye a ro se Gtbíerno, hasta que cúmpfa
" gua mu‘- (, ciff fi i 1 en" td j á Luq>;!8, f Srama, r^ra So cual gsígulrsn Kiscasid,» 
y q*re ésts ígclí̂ íff ocr N t̂ iroe- i r*"® . y cxlgleiído la de&Ofr'acló
S-c.. r.bíFron Jn̂ r*? j  í*. bra ía ctieÉtíóii i^®^
I alir>®P3'3 l̂s© ©?ef i.í'S
-a s j»'•, ?ÍT> ¡«lac*,b 2 i
-í C 
d
Luqte fexp'itó n  r im  '•én d" »o uUimes! Un despach* 
pf Bif í»-pej,que ha 1 1 c*,mbaíe ya re-| nueetras baja«
i i. « , I fe® siguienteDijo qjp fstd RDcbsí capen Jiuf'vas notlclaa, |  Brigada 
anipdaiif,o t  ̂ ^ tibes |  Chlclena ssfi
M s a  li© ÜS©8Ís»id tenientes del m
Rabadan, don
ff ÍJ I «i Ct.‘ií*i j tí t-ac.
I oc dj'^r l
(Oaz.íídofCíj; te; 
f Lópsz Avelí 
riírr.o cuerpo t' 
Raf&erS GsíHcr
__ ____ ;Ram!rez, todos muertos.
85,30] 85,25 En un convry fue^vn í aaladado'?
íDla 22 Día 23 y d
di 1
Co o «a se anunnó ccíi el icqiití 
Segiifdem^nte fué revl8fe.áa b 
gob riii .or m l lar.
U a vez qi  ̂d*̂ Gce?;«-íó di-l 
“regíraieiato (le Qraned-c, as cavó­
la ct '  ̂lanía, y cuando'os sf 
 ̂ k  U  ̂ '-rtha '’?iP s '
pUif'¿Zif5,
I b"- j 5 ! de! pridén -'rr fs tí?
I r ? y "i vp léa -¡ds sa i 
jw r, tiffgó^ealcp 4. ;*̂  ,
vio jrdo dcp^s'tscfj «a b.tníTsi.soí': 
g monieí de orámmñíZí>̂
Li gfeRerel Sarríu Corŝ üig jTgn c'Oírsfybnüs
|q  cudieron al recib fr.k^t'j'íuá f'a
"  -x-’-rad"  ̂de íajoaquinieitación.
hf.




Mandaba la de la derecha el general Afzpu 
n>, formSndoIa cuatro batallones del regimien­
to de Afrlgs, un escuadró * de Taxdírt, otro de 
Vlllarroblsdo y otco de fuerzas regulares^ una 
sección dé gmétralladoras, una batería da mon' 
«fia, media compañía de fuerzaís regulares y 
una eatactón óptica.
Las columnas de! centro eran dos; mandaba 
«primera el gensra] Perol, componiéndola el 
ftgimientp ds Mallorca, un batalión del Ssrra- 
lio, un escuadrón da Texdirt, una b sterla de 
oiontaña, una compañía <!s ¿spadores, la sm-
J iancla sanitaria, una sección dcl psrque mó- 
y una sección de .óptica ; la segunda colum- 
mandébsla e3 coroael Figueras. conetiíH- 
yéndola seis compañías de Mélllla, el botellón 
oe Ceuta, un escuadrón de A'fonso XII, una 
oatería de inoh’ífiña y una sección del parqué móvil,
Al frenta ds *a columna la izquierda iba
general C«rasf^>, figurando en kIIs tres
 ̂ cree qu2 Is petición de psz de la barca 




40105*10 15 d,*ntíe E .«“n enterrados, a P-sza,
^  cí-ronel Manzano, primer teniente don 
Qoüzález Mora, sesur.do teniente don
. 448 53449,^0 Francisco Ruiz Rivero, dé Ciudad Rodrigo; se-
líi * SSSSinSn SS gundo teniente de Chidánadon GabrlelLoza-»HÍ8p8.^o A «3erfc3PO 000 03000,00 no, heridos.
«Español V Crédito 000 00 000,00 i Contuso el teníeníe de Tarifa, don Alfonso 
. i C * A * Taí50co« 285 00 284,00 Xedo.
» ordinarias
i E« Ha h Ama! es pcríldurlo cj> la pj'z, y porí^^i’ «̂ retf •
f contra ei Mízzán se muestra Irredactibíe. |t> \^ ¿ , ^^AMBUíCj 




Un telegrama oficial oe Mrllda díca* < por eíio hostidz î á nue&íras tropas,, cuando 
La columna del gerseral Navarro, encargada eeSaproxíman al Kerí. 
de proteger los convoyes para las posiciones , SI nuestras fuerzan se sesrearan BlríoMe!» 
ocupadas ayer, ha sido hosíiífzada a! empíFáí*. ka. FÜuente dal Kíríjgelibraiísuaradocom* 
der el repliegue a! campamento. s bate.
Numerosos gmpos a& moros afluyeron de ̂  El general Navarro recorre la zona fnkrfor, 
las barrancaaas y alturas próximas, haciendo'no rebasando la djiea de Tsurisí Gaixam. 
dlficMesnio el mnvimicrío qae no pudo íerm’», Los ba’'cos cooptífaron u Ja operación te 
tiar hasta la noche, hora en que logró entraf eiíi |n!éndo que Itícliar con el o?e&j3 y la yiCiéncÍ3|  
su campamento, después de sostener usa gí*Bn| dsl tiempo,
lucha. i I
Hemos causado r.umsfosísimas bajáis al ene-1 &
migo. i
También ha bebido bajas muy sensibles pori 
nuestra parte, que sor: |
Un jefe y tres oficialas muertos; epe jafe y
Londres á fe
i  -iP-
cfORda preferentes' 44 50, 00.00 ¿ Veinte y nueve Individuos de tropa muertos, 
00,00 Estos ú'ümos serán sepultado» en el cemen- 
81,00 krio de Yadumen.
í Y setenta y siete hsrldos.
00 CO En fa operedóa de Tafríat. realizada duran- 
00 OD te el mismo día, resultfiron heridos el capitán 
uoü Víctor Martínez Simancas y e! teniente don 
I Enrique Cordon, ambea de San Fernando.
De Taxdlrt, herido kmbíén el teniente don 
rjosé E’-cufr.
RKClbleron contusfenes le» soldados: de sft?»
7,80'
00,00
O n tia ié n
E» la relación que ayer f i-̂ os ss 
persops encargadas de la íCaUv..cie-’ di- ios 
arbitrios de Inquilinato y d< príent os
el nombre de don Antonio S nchez ín
A p r e h e tm ié ^  , 
Antonio Heredfa Fajardo, empleado de lis 
inspección de carnes, aprehendió el 22, & las 
seis y media de la tarde, una cabra que condu- 
da un individuo metida en un saco.
La cebra estaba reden degebaáa, y recono­
cidas les carnes por los profíisyrí’g vsbrfnarloa 
dictaminaron que se eí!c?j!í.rífibt'¿íi ,e.n el msjor 
estado de saíubridíid.
lili I I PJ, 4T
24 Marzo 1912. 
US© B©p>iln
; Hería, José Valls, de S»n Fernand í 
, to Angel Garcfa, y fes Eoídados 
> Encuyo y Deogradas Rivera.
el sarges- 
Bífldcmwo
A las f’* atro y




-T r" in|5 
Fv p e í’ 
 ̂de! 
s da i R vrci« 
lé s-2 FfiíiS,
23 Marzo
ñm lm s  d©l ISi@n©©j© .
El Cortseja celebrado hoy per foá mfefiEtros,
t-pdrohea tres ofl-fefe-* herido»; jf;fe y un '«fiCzüi á ia» r.e!» y cuarto.c.r.i.sui!»o ,, V 4-7 ó¡» frnní?. s « .a í-____ i .
H A pesar de las órdenes de los jefes mineros, brigada y fe
|han reaRUilwdo el trebejo en las mines de West* J  ̂ *̂ f̂f gereral Na-
ifalia 107.GCO obreros socialistas polacos. i. varry, favron notables. , -
"Á En SejORfe condnüa fe huelga, calculándose ® resultó igni^Mma, fnSdéínda a cqsn-
^e! ntísĵ í̂ vo de los qu& febaíK’orsFron el trabajo trepa ^ ly  Ccimpamento por,
?en £5 70rc-r d?nto. terreno quebrado El enemigo eih numeroso
 ̂ Té f̂ ese que aa dedsren en huelga jgo los barrasic js
tilmos; y un niupito y 47 h?ridos de tropa. laXiJirí. iíus baíerlR do ?nantsn í nna cum * ’  ̂ - •
Psnla dfi zepado
'I minero.- e« la
, usía ssccfeu .Jsí rímet̂ glíg- 
las ambulancias y la astyclén é¿7tica,
D© Ovl©^©
: El Sladiceto de mineros ha dirigido ó íos em-
I osarios una clfcuísr, pidisadp un quince por
II aumento en el jornal ú causíi de ía 
•«Waa (fel carbón, y que se cotsalruya un co» 
“snizg pera guarscásae durania ia comida.
'O© Z*9r>^Haz€
En el tren cosTeo ds Madrid galló para Mell- 
11« el «argento del regfmíenlo dS Cerlñola, don 
j ManuelTomás..
En e} Qobier,'(0 rnlMfarse hs preseníado usía 
■ 1*̂ fe guardia civil, que entregó fe ma-
'®«.el«Bb ;e y la bufanda períeneciectes á di 
/áj’geiito, qu.e se encóntráron en la vía, ig­
norándose éi paradero del repetido sargento., 
be trabaja para Bverfgu&rlo.
D® i i u p c i ^
(Rentan ̂ 8 layaslónes de tríqMiüüais en- 
^péndoae graves,muehos de ios atacados, 
i adoptan meuidsg para evi-
«I la pr^sgacíón.
- Sei^nqmüitad fe c f'e f rb,/;«
iw d e |a tt8nds de! Palmar, causantes de fe 
jpjemia.
El general Alfau ha visitado
s-sr L‘£.Lr->rít?.iUí5 ú fe p 7?
a!
d«níiSi®sésB 
Una com̂  ión de »*» Sncfe" Co»' íructors 
Naval, pres dida po»* ei eñor 2̂* Iiu ^ 
tada á Navarro Rsve^ier pwra felLísads .por 
su nombramiento de ministro.
D sspSáiSt®
 ̂ En el miinisterfo de Marina se hf* redb’do un 
’ despacho de Melilfe reistlvo al c^moate u ti­
mo. redactado en igufííes téim kcs q^e el re 
' cfbido en el de la Gueí ra 
L?s»©
í f .‘f -̂r.rí'-|ir- .'-í-í jí íU v"
poaicióii quü presentaron los frsncGess respec­
to al asunto de las aduanas.
': - De-BiSIs®® - .
En !á Cámara espsño t ’ rd en «pj 
de Costa, declaróse un vioserito incendia.
' Eí fuego se propagó á l 11 ’fer Cp Fbjnfete 
ría,
; Ca?cú‘SR?e la.? pérdidas en 80 COO pesetas.
sS í esía. ' Todo verificóse con grsn precfe!̂ ^̂ ^̂
_ . - . . , . . .  , , , Arfes dsMtrsiíida lleva el (̂ xpedli-íííe para e'ĵ  ; D© ILiíaSílEm fl el pn póí"íto qa<* per-,E« combate que ha soslenido e&ra ca!uimiaUn.-hir.f.4rifi dp ?oa d« Kan r ; u© *.bss»is® .
ha sido rutiíalmo. Idsl Puerto. devSanla M̂^̂  ̂ " ^'í mbistro de Hacienda ha presenta io :i fe. El c impuffemicrto c.e i *» f lorzas que
in©HS|Bi»®í8'’© ión • " I evFb roa ^x.3ed!entes de frf'vrJíí.«,-''CCRí!J3"a'j *í proyecio defey ectábíeciendu dps»,
Álasoncede se ha faauguraíol U , «  I M i-. dte «nio de Ir^ortM ta. ;
fe nueva fglesfe de fe Virgen áa la Paloma. ¡ ^ x r  r o t h gr í n Medí a, arbie la u ? ¡- J 8S  ̂w  Y e r k
ÍR5ft cp. r̂gclu.5. , „ , . _ I Las famasTederales de Méjico derroíaroj?,
i Los buqu5.*i Princesa ae Asturias y RecaU / cerca do Jiménez  ̂á 1 Sno fegisiTPĉ cs, 
minlsíra tp^ de apovarnn p! rj cí o en U nfeda cr?,a ion,| —La rnjfeiencía ¡ü3 dfofegRdog mineros
lagtrucclón publica pî rii tratar del asasuo ae“cp.4‘'8rdi su*» ranorí-e tm ebd** baj*.s a’ rnerjí *spj 'i C^ve'dud, acerdó fe para el 
fes esduaias de Ceuta rlc<í>zend'i que eirai|g-a, qu pre?f ft b̂* b s! o co,f5 dr c a t ^  ?r ro-ip Abril enJsn mín«a ife c7;{bón de 
nisieriootorgjo u*-p sib^'-R'-ioi cíe 1 500 pe |do ror fesci * m«*r K Q^io, Inuhma é Lifecfe
gstas, destlFads ^re-nv-; ..si esme Re I £j m?-.tr f bi m«fe deía fe3 p ^ ' ' D a
auT na e I b < d-* lí 11 k 1 pgr* ina, ¡ I  _ . ^  s «j»
.■ Cansfejfis (jijo cm ❖  .-cela lo» fto.,-b»e8 de i "*1 Uoq?iéja de mfefetros celebrado hoy en ;
nuestve?? b -j-ís í E l J f . Pówî ísré . ínfofm-y vobrs íaá cneüríf}- -
Llevaba cnyr¿fet:iórt d * muebo.̂  .exp&dieri4:fí|i»®® exferto^és p̂ priie-.nteft, sobretodo deh-s; 
que ae iban a írMar en Consája ’ |negpc!8"fea^ii:pñ España. . |
Creíá que ésta lb« ó ser dfc terga diuvcfónJ Anuncsó ;<aúé; }g Regnealt, unida ye |
Navetro Reveaíer exDuso qu; í ú;« «o hibíal»*- generalJ^ffid«r, eatrerá eu F«z e! domingo.| 
recibido fe nota de rJngúrj mlnfeíerío gobcá los i - ' 4B» Loiseií»©» I
presupuestos. |  Aumenfe 8 |htyerfe en los (llstritog índus*!
Luque supepo que la nfeofe habrá impedido | tríales; los hófebres y fea-'inujeras se halfení 
al genera! Navarro usar el beHógrafo, Dará | vestidos con lÉiígpóg, á csusa de tener empe-
comuí fear nuestras bsjaa. pucs AídaVü B'an Rof ñ*ufe‘; fe5! rop» ,
36 lístí hfa d dt-F c*i«c.tc r. ' I Lr,B muííicipfbs.fnvNríen suí! ffsndos; seor-j
S':; h-" .'.4.<íw que no í1«.J.í -.Ce. ;','.'.:¿CíiScíeíieé pjfí-ogücorrer & ios dea-)
carias en cuasito tas s¿,pa. | validos. . y i
El ministro de Fomento llevaba'Tamblén enl En el puerto de Grunsby cien , mil huelgulé» !
t brando st c f* b „g 
sirñ&r Dfez da Eecovpr y as 
?c8 Fsficres Gsre/a Ai*ve¡ndrt 
Rivera V«!ertín L^pezMirín, E?pí o Mo clés 
y los señí-res irgeaferc*" Rj ^uez S^i erl y 
D.bz Pettmen.
El secístfirlo, gsño? Vsga 
orhjr*, p af'ta de fe » on 
&prc baitfl»
Ei-senor Rodríguez Sififer! 
poracíon, a la que, agradece s 
do ó este acto y «con la 





ila  ̂ fe Cor-' 
í» h ysj u'íia* 
coíuf -íenefe q ve fe 
sobre i  ció ¡i
ítl óde ía ffe í̂a da! Arbol, exhlbifiirJo nar.
. p ül-rn'o'de fe pas5dar,deí.-r!o.-Ou.34ií.íiwe.<ílr.3, don.
..........  . ae ceí4:bra'f.í0 Í55 {í,ír43.
rarcni eíM-í EiOfte cá emigro ce CK g c 4 T«í»-*nei ofr-̂ t 509
Efta teroe. £,«hó un corhVcy, de mttírfes ypus- 






f da íu r, , én eb r<̂a r j
|fecfeií«s  ̂ fei ha r p d  
C lie* P ? Ji, tR * ccj'^’* «’»=>
^hida cas c*'ísr iu fít , s  t 
fe 3rl I dy c!€bs»'' y oy i»,
»- í f rid'̂ -s té''*'3̂ og te fi|.:33 
1.350 peaeíaa.en íus que se fn 
i« y c’ rea de hi y * fi
clni"» y r  fe íí -i v,, hi‘t-5 {?. 
fenc« qu ro r n a




Oí gs toi qae 
•5 e s,Uí¡«
( i!ón dg
q c r t,n uras 
jO' fe 8 ert i> 
"OQ p itF' 
s iitl!
Sr arj r nscov «r
ij- A'' fás y
ffervício >fj-r y fe ítsdfe. '
rxs^'iOlalWA m  ■̂■inor. k-s .^ferth.-i
n
i  P '  I  ~>r í -
Con el empko del «Linlinanto aniirreumático
y jnaéitez Fraud vj*5íen 
fTepife *s fe i¡or jmleató d i ?a ífeaa, hn 
Cho lo cuEí 8‘j fíjeru el da v <? c\**íhÍ es 
TrátérGRss d« 0 tvA €jx t íi io adre 
con él fasílval, Setfe ü ndo ** n  r glón á ías 
cinco y mgdia.
'A e e ié e n ta l
D¿ vaifea contusiones cen ero&Ionea ea día- 
íifáaa partes del cuerpo fué fey ;,r saistida en la 
casa dsi socorro ds( la Merced, Ma­
riana liiescas Torralvfi, de 72 añoa/á conse­





^ Á f f i n m  c a a H m M % * - r é r v t í A É ,
D o t u i n g e  g 4 é é  a t a m o M t i í Á
donde pasó deepuéü de curada.
C a su a l
^JOTE DE LA Mancha. Nuestro correífg!ona*| 
|fip el culto escritor don Ubaldo Romero Qal- 
* ñones ha publicado un folieto interesantislmolEn su domicilio Calvo 34, dió ayer una calda j riave n^icoloMa dp m  Inírenioso
casa
les, resultando con una herida contusa de dos 
centímetros en la frente.
De primera Intención fué curado en la 
de socorro de la calle del Cerrojo.
N iñ o  le s io n a d o
Por el médico de guardia y el practicante del 
benéfico estebleciminnto del distrito de Santo 
Domingo fué ayer asistido e! niño de cinco 
años Antonio Moreno Moreno, el cual se habla 
fracturado el cübito y radio derecho, al rodar 
por las escaleras ds8u casa, Barragán 1, don* 
de pasó en estado de prcnó&tlco reservado, 
después de curado<
C aida
La dió ayer en e! Camino de Antequera Jo 
sé Chico Luque, de 40 años, produciéndose 
«na herida contusa en la mano derecha y varias 
contusiones y erosiones en el hombro del mis* 
melado.
Recibió los auxilios d  ̂la, cl,enc!a en la casa 
del socorro del distrito,
A é c id e n te s  d e l tra h a jo
Miguel Huertas, de 26 añas, habitante Salí- 
iré 77, faé ayer aslatido en la casa de socorro 
de la calie de Mariblanca, de.una herida contu 
«a de dos centímetros en la mano Izquierda, 
que trebajando á las órdenes de don Pascual 
Miret, ó bordo del vapor Sania Pola, se causó 
accldentí^imente.
Después de curado pasó á su domicilio.
^ S a i i t i ín o
A las nueve de la noche de ayer recibió las 
aguas de! bautismo en la parroquia castrense
Después de los muchos estudios que se han 
hecho sobre este monumento de nuestra litera­
tura del siglo XVII, ^resulta atrevidísimo aco­
meter la tarea de estudiar la psicología de la 
obra de Cervantes, mundlalmente analizada por 
los más elevados genios de las letras, pero el 
señor Romero Quiñones^ con el acierto que le 
guía en todas sus producciones, nos descubre 
observaciones y pensamientos tan originales, 
que Imprimen al folieto que nos ocupa un ca* 
récter novíalmo, lleno de Interés y enseñanza.
Dssie estas columnas enviamos al autor 
nuestra enhorabuena, congratulándonos sobre­
manera de que del Campo de nuestras ideas sal­
gan tan cultos literatos como el señor Romero 
Quiñones.
E m p re sa  ta u r in a
La Junta oficial permanente de festejos de 
Ronda admite proposiciones para la celebra­
ción de dos corridas, una corrida y una novilla­
da ó dos noviUadas, en los días 20 y 21 de Ma* 
yo próximo, feria de dicha dudad.
Los proponsRíes indicarán en sul pliegos to» 
reros y ganaderías que ofrezcan, y subvención 
correspondiente que deseen
Las proposiciones se dirigirán al señor secre* 
tarlo de la citada Juuta, don José Sandazui 
Cánovas del Castillo 74, Ronda, expirando el 
plazo da admisión el 2 del próximo Abril.
E a  jfa rm a e ia  d e l M o sp ita l  
Tan solo dos solicitudes se han presentado
señor García Guerrero y enemistad man'ílestaj S a ló s i  H ff lw sd íd e s
hada el recurrente. i Los Hartura pondrán hoy en escena el chis
A e e i t s s  pasatiempo «La gran idea».
Entrada en el dls de ayer, 1,084 pellejos,
74.796 kilos,
Precio en bodega, fresco, á 9 40 pesetee loe 
11 ll2 kilos.
C$pi(tácsi9s fMm
T e a t r o  C®i«vaeit@s
Anoche se cantó la siempre aplaudida opere 
ta La viuda alegre, que tan Edmirablemente 
desempeña la compañía Italiana.
Concurrió mucho público el teatro y todos 
tas Bitistss se hicieron, como de costumbre, 
acreedores á ios entusiastas aplausos de la con* 
currencís.
—Otro Idem de !a alcaldía deAlozalna hacien­
do Ja misma novificadón en lo referente al repar­
timiento vednal para cubrir el cupo de consumos, 
sal y cereales.=Otro del alcalde de Mijas,[haciendo la ya re­
petida observación, en lo que respecta al reparto 
de arbitrios extraordinarios del presente año.
-Lista definitiva de los concejales y mayores 
contribuyentes del Ayuntamiento de Peñarrubla; 
que tienen derecho á la elección de compromlsa*
Cobranza del Palo» 0 00. 
t S*1 peso: 5.807£0 kilógrawcs. 
Total de adeudo: 564 46.
En la función de tarde tomarán parte estos 
notables artistas, y en las secciones de la no 
che Ies acompañará la atrayente Angelina Ai' 
gel.
C iñ a  I d e a l
Anoche asistió numerosa concurrencia á este'ríos para ja de sentadores
d o i a S t  'Ldrigo. l l a r d o  ..
‘•“u r g í . n d t o . o X t e , e P r e p d r a p d .
ra la próxima semana, por el que están de en-| —Edicto del juez de primera insísntia del dls- 
horabuena los sflclonsdos y el público en ge-: trito de la Merced, convocando ó tf das cuantas 
ñera!. í personas pudieren  ̂ resultar confa
Ha sido adquirido para este cir.e el «Parían-i inscripción de de minio que ha solicitado don An- 
tino», nuevo lienzo ó pantana para ía proyec-[ dtés Fernández Muñoz, «obre fincas en- 
dón. redehíemente Inventado én Alemania, y'^ciávadas en el partido de Santa ,
que es una vetdadete miravllla. pues ea cora-' »y„®temíeñto tea felones cele
poalclón química da por ce.ullado .an b rffd áran te  á S  ¿d.lo de 1911
de luz, transparencia y finura en el cuadro, uo . -^continuación del Reglamento de la Juventud 
Para esta ne the se prepara un espectáculo ¡hay nada de exBjerEclón rd bombó en estas jpieptbllcena de esta capital, que ha sido presen̂ ^̂
Recaudación obteníd® ,en el dia de la fecha por 
los conceptos fPorlnhumadoneSp^sa 
For permanencias, 195 00.
Registro de Hermandades, G09.
Por exhumaciones, 52'5Q,
Total: 337‘CO pesetas.
verdaderamente notable y stt-ayente.
En primar lugar se cantará la preciosa y 
graciosísima opereta del celebredo maestro 
Síreuss, Primavera scopigliata, en cuya in­
terpretación intervienen las: primeras partes de 
la cómpBñía, y eii la qué tar.to se dfstirgue la 
eminente primera tiple Luisa bartorl.
Enelintermedío de! primero al segundo ac­
to, la tiple Blanca Bagnoli y el tenor Umbsrto 
Bagnoll cantarán la romanza y final del acto 
'primero do la ópera La Traviata-, y m  eí In­
termedio tíel segundo al tercer seto, la señora 
LlnaSaríorl cantará la canzanMía napolUana 
Chi iene gusto,
programa de esta ncche no puede ser más
apreciaciones, pues heiíio# tenido ccpsíón de 
comprobarlo cuando hace un mes se l’évarcn ó 
CE.bo las pruebas, cen ura muesíta enviada por 
la casa, y el público muy pret to* verá que si 
algo hemos hecho he sido quedemos cortes en 
los elogios.
Ya anusiciaremcs ppertunemente el día ce la 
inauguración, que será en los primeros déla 
semana entrante.




se vende en buena? condlcloíié®’, Darán lazóii 
Cerrojo 9.--No se admiten corredores.
.Notas
usj o i m u i uiH «¡aBuentc i „ oDOsIdón
«na hija de nuestro parücular amigo el auxiliar
en la Diputación para optar á la plaza vacanteIgugestlvo y seguramente herá que el teatro! 
de farmacéutico del Hospital Civil, que ha detesté lleno.
Loa aspirantes son los licenciados ddn Ma- d in ©  F ^ s c i a a l i á i
r\ ̂  ^̂ *'*****‘̂ * ***̂^̂ ®̂*̂’I nuel García Guerrero y don Féliz López de| ' Todas las secciones de anoche en este gran
don Miguel DuarteViilarejo. ' U-a^de. f cine estuvieron extraórdinsrfamente concurrí-
E.te ha dirigido uoefíritoá la Comlsiín! da. de público muy dtetingqldo. -  
palinos sua Jos don Juan González en súplica de que acuerde aplazar I El programa ful monstruo y muy interesan-
y doña AtigCiea Dijarte Vlltaveio. qae BCcIden-; I Ij jjg que el ministro de laste,aobresálleodo las cintas «Fuga fatal» y «El
m, e»t, p-aza, en vJa-¡ resuelva el recurso entablado |  rey en Alicante».
por él y once farmacéuticos más contra !a l!e«| Hoy ó las cuatro dé la tarde maílneé con ré- 
g«l constitución del tribunal nombrado para ■ galos y 16 cuadrps, exhiniéndose por ultima 
juzgar los ejercicios. |  vez tarde y noche la maravillosa cinta «Fuga
Además el señor L0pez.de UraMe recusa i fata». ̂  , w
á los jueces señorea Soto, Canales y Garda | Se estrenarán siete magníticas cintas de se-
talmente se encuentran en sta 
je de reden casados.
Terminado el acto fueron expléndidamsnte 
obsequiados en casa de k)s padres los numero­
sos emigos é invitados, con pastas y vinos.
O bra n o ta b le
Boltiin Oficial
Del día 23
Continuación del articulado de la nueva ley de 
Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, confor­
me á la ley de Bases de 29 ciel Junio pe 19il.
—Anuncio de la Intervención de Hacienda, ci­
tando ó doña Justa Fastora Echevarría Taberna, 
viuda del teniente coronel, don Francisco, á fin 
que se presente para notificarla acuerdo de la Di­
rección general de ía Deuda y Clases Pasivas.
Providencia del Delegado ds Haciende, revo­
cando el acuerdó del Ayuntamiento de ésta capital 
en cuanto al establecimiento de depósitos da car*
Pérdida
El día 22 se extravió una perra blanca, con «!& 
dia cara de color canela y la otra nseola blanca y 
que responde por el nr. mbre de «l.iiida». „  
Al que ia presente en calle de la Jara n¿ 57, se 
le gratificará expléndidamentc._________
S e  v e n d e
barato, un plano, cuarto co’a «Pleyei*. Para verlo 
en los Almocénes de López y Gnffo, calle de
Cuarteles núm. 4 >
dsl Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde is 
irven las sopas d^í?ap^.y el plato df paeJ|a,Ala- 
rlscos de todas ciasés. espaciosos comedores con 




Clave DE el inqenioso’hidalqo don Qui* . Vázquez por amlstaij íntima con el opositor ¿ guro éxito
—Edictos de los alcaldes de Mondá y Alhaurín 
de la Torre, poní endo eíi conocimiento tíel pübll- 
|co que se encuentran de manifiesto en secretaria 
los proyectos de reparto de la contribución de 
xonsumos para el corriente eño.
Pastélerísb Madrileña
Migue! Píña, exdufño ds la Cantina ÉspáñoTa, 
tiene eí honor de poner en conocimiento de eus 
numerosos amigos, que ha abierto ún ncevo es-a* 
bledmlento de pastelería, confitería y repostería 
en la calle Cempañía 26.
Estado óleniosíraíSvo ds la» rese» sacrificada» 
dia .22 su peso, ea canil y derecho de adeudo 
por fodo» conCeptó»; ,
25 vacunas y 5 terneras, peso 3,180*750 feíloi 
gsBíRos, 318'07 pesetas.
; 43 lanar'V cabrío, p®ao 399 TSOkilógísmo», p®> 
Jeta» 15‘99,
' 27 cerdos, peso 2 229 OOQ kliógrumc», oesetat 
222'90.




La opereta en tres acto» «La Primavera Stapi- 
gllata».
A las nueve mepos cuarto en punto.
Tertulia 0‘90 peseta. Paraíso 50 c&ítimbs. ^
SALON NOVEDADES.—Secciones desíe lai i 
ocho y median . . .1
Dos húmeros de varistées y escogidos prQgra*-\
mas de pelícdlás. ' ........ .á-*
Precios: Platea, 2‘50; butaca, 0'50; entradj ge- i 
neral, 0‘20.
CINE PASCUALINI —(Situado en la Alameda 
de Car jo# Haes, próximo a  Banca).—Tótlai las 
noche» 12 magníflcoé Cúadros, en cu mayor phrte 
estrenos.
Los domingos y días festivos funpi/n de tarde, 
Preferéncia.'So Céntimos; géñeral, i5.
CINE id e a l . - F uñcidn para kby: 12 magnífi­
cas películas, entre eUas varios é»trénós.‘
Los domingos y óí 8̂ féstivos matlnóe Infantil 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos; genera!, Id. ‘ '
«s»a«itaBaeaB «s»aaiKiBâ iB«aaingBBCTa!aaBBiBaî ^
Mm #  W
$ P E Q 1A L í D A D  D E L  A ' C: A  S
Heiederos de Juan de [4rgüeso.=Sanluear de Barrameda
Dod üÉiiis Blico i hila
Cirujano dentista |
Álamos 39  ?
#. ca ba de recibir un nuevo an- ‘ 
seíesico pera sacar las mualas 
sin dolor con un éxiíoatírairable. * 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
mssticstíón y pronunciación, á . 
precios convencioBale». ¿
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema. S
Todas la?, operaciones artíftíi- ¿ 
cas y quirúrgicas á precios muy , 
rediiciiíos. I
Se hace la extracción de mué -1 
las y ralees sin dolor, por tres ¡ 
pesetas. i
, Mata nervii3 Oriental de Blan- j 
CO, para quitar el dolor de mué- i 
las en cinco tninutos, 2 pesetas \ 
caja. I
Se arreglan tedas las denta™ í 
duras inservibles hechas por < 
otros dentistas. I
Pasa á domiciFo. I
39-AiLAMOS-39 1
«rWEVO ESTANTE A PEDAL
‘ ■ CON
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
E.A MEJORA MAS UTÍI. QUE PODIA DESEARSE. ,
U  S O L U C IO N
€cUc des. Vícéniet 12 S 
Teléfoi&o 14ST ' f 
it̂ SOLlDADES DS PRESTAMOS 
IQeatióffl de toda ciase del 
itíüuntoa eñ los ministerios y par* ¡ 
fticuleres, cobro de créditos a! j 
Estado y particulares, asuMosj 
|udiciale»s cumpílnjiento tíe ex-̂ i 
liortos, ceriiiicados de últimol 
Voluntad y de penales, fes de. 
^ída, apoderamfento d@ clases 
pasivas, asuntos eciesláaílco», 
compra y venía de fincas rúsíi 
eas y urbanas. Hipotecas, Anan
dos para todoa los periódicos 
marcas de fábrica, nombres re
igisírados, patentes, y se fadHía 
personal de.todas clases.
NO CABEN 
YA EN LAS 









Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 
vejiga, etcétera
L e  s e n g íp e  © s ,
L1 líás poderoso de todos ios depuratmís , 
f á f E a p M r l I l a  R o fa . ^ - Y o d u r o  a© « t a s »  
Depósito en todaslsg íarmatíB»
S u  cnrfto ión p ro n ta , se g u ra  y  r a d ic a l  p o r m edio  de 
los afam ad o s, lAuicos y  leg ítim o s  m ed icam en tos
•  CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
No más enfermedades del estómago




Mínimo esfuerzo en 
eLtrabajo. .
iil?ps ángel,
Curadón pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestes 
consecuencias producidas por las sondas; por medio ds loa CONFITES COSTANZI, que 
son los únicos que calman instantÓReamente el escozor y la f< acúencia en orinar, devoi 
viendo á las vías génito urinarias ñ su estado normal.—Una taja de confites, 5 pest tay. 
lisios IIDIlDFOñ̂  Purgación recíents ó crónica, gota militar. Sfujo blanco, úlceras, etcé. 
nlUllio VGliiniiUü tera, se cmaii mn»g<'03a»ieute en ocho ó diez días con los ren''mb!a- 
do« CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 peseta*.
í̂filÍQ curación en sus diversíss manlfestaciOBes, con el ROOB COSTANZI, dejurs- 
Olllíly tivo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenlíis glandulares, dolores de 
lo« huesos, manchasy erupciones en ia pie!, pérdidar seminales, impotencia y toda clase 
de fiitlHs en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. 
íSnnmia Clorosis, Neurastenia, laapeteacia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcé- 
nilBiliia tera,s9 curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAN- 
ZI.—Frasco. 7 pesetas.
Pantos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.", Alcalá 9.—Madrid
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen per escrito, 
debientío áír'gir las cartas ai señor Director del Consultorio Médico:
i
Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más cosocíds es íeS* 
el mando. Depósito en todas las farmacias.
G O L L I N y  C.*. P A R I S
M fn ififi mrllliti it larscüa
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas cía-
’ «es á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todo» ¡08 de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzlbar, 
M îdagascar, Indo-China, Jspón, Australia, y Nueva-Zelsndia, en 
coSacIón'con los de ú  COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean loi 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represCTtante 
en Múíaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, nu­
mero 5 .̂
liatnMa dd Ctaks, 30, mk(jfido.-BarceÍ9sa
M  IMOE 7¡MÍMI::'lE0liISiYá
ES
DE ORO
Osando so ta  prlTUogliiaa a p a
; nosoa t m i r a i i  i m i  M io rS ls  s a l m
e i a a b a K t o .  a h a B á a a i a y  t a r m a a a  
a m a . l a i i v i / a p m t i r m a i t v a  é a  l a m i n a r ’
t o  ri®p ü® Opo sív’SssíSíSifí.î ^
i  »  Í I m Í ^  ^ 3* Éaturá so  eo&üeae ¿lítKste de plata, f  ao» m  aso el ethelto oe
ü i S  l i i n i  oenaerve siempre 9no, brUlantoy negro, ; . .







s  ivM» m IBsta tintara ¡
S b®  F I » p  d ®  U p o  j í j í ;?eandeis eos
(ís
« K
9- 9© JPfiánRti f lm á iÉ  Ifnnde «ate eipia «c cora la oasps, te  ev!© la salda del sab^o, aa 
i i g l "  « i w  'aoAviia, i 0;«fii2Mnta'g te psriiunad
1..JB «liása Ü M M  rlgotlia lat raleet del eabtUo f  evita todae ana fe rin a»
'É tenteivaeísoSor primitivo del cabello, ira tea b«®í9 # aastiAaiai
m a®  ® S iP ir  eolor dépénde de isráa 6 menos aplioaeionee,
’M áBi S o 'iá Á n  a ie É  de^t «l tabello tan hermoso, que no ee fioaibla diiUa*m tm  m B ® !"  m w  gnirlo del aatn i^  ai an aplieaeión se haoe bien, ^
U n  E l o p  d ®  O p ®  
t m  F l » p  d ®  í t p ®
I . ®  F i o p  d ©  O p ®  S ^ ífh *
S® asI^eiO n de tgeUí tintura es San lád l y eómo 
Swatarpor le  ane,ai le  quiere,lepersona mfia intima
qne ano solo ae 
ora ei artifloi»
ly  eví
dei sabello y «xoita en ereoiaiienfo, y  «orno e! eabailo adquiero m  
ve vigor, «uao®
«  rm fe  IS’dBlea tintapá. que i  ii bimo minntos de apZSead®
aar* |J |i eatmile F ' maB oSo^ debe nearae e?i
I de lámpé^smehto'hér^dtieo
ÉÍ0SÍI
A EQUITATIVA DE LOS "^TADOS DEL BRASIL
'■ ■' ”il atol fe
. .D lR EC C W .N eEM ER taTiB S;||P*N A !v'^ . . i
Seghro ordínafíb do vida,* bos pritoa vífaliciá ybenefficlos l
i iEdÓ8.=*Seguro Ordíharlo ds vÍda,’' Cón pilmas temporales y benefh i 
i cfes acámurados.—Seguro ds vMá dotaltá cebrará los 10,15 ó ¡aj 
f «ños, éÓBi febéefidos Bcumtüsdq8.*=»§eguro de.vlda y
{sobre dos cabezas) cots bsssfxios fic«iaijlaQOs.»-|í_o^  ̂<»
ieprss li rila St tíia'ílisti eii itíet stBesIral si ■
jas pólizas sorteables, ae pue^e , á jáyez qúe co ŝtííjiíTI?CCS
Con todos los i* progresos 
conocidos
cgpiíai y gal-ánttr ei porvenir *déJa fatoiíia, rjícibít. ea cade jísmê  
"  sporte (ótal dél a pditó, rsi éste rfesultá j
•’E s  l a m á s  
a m p lia m e n te  
g a r a n tiz a d a
Ptiede aer adquirida en
12 plazos mensuales de 35
pesetas ó al contado con
importante descuento.
Diego Martin Rodríguez,
tro, eadlnerorsl t—.r »—-r-r..-r
úa tsK'ios'sortéoa que se veifican áemestfáüuéat©' eí',15 aé- AWii 
U H S do Octubre. ■ ' ,  ' " >
&ubdl*“ector G-uerél para ARda¡Kcfa;=*Excmo. 5r. O. L. v. 
—Alametía Carlos Kaes 5 Guiito al Banco ISspa8a)Má!í_ 
íy*-izada!a publicadón de este bhkíicío :Bor. Jé 






r - Fsíh scredüsda easa..«fectua-toda elaae^íq inaí^cípaBhy 
facíyoes oe íiíz eMctfics, de íjím^es y motores, h = - T ,
C‘ enfa además coh.jbk extenso y extraori^nafJO- ;Súrtldô  .
re “53 de alumbrado y calefacción eléctrica. . , ,  , -LÍ
F pee verdaderas origínaHdadeá if precibsidáde» en objetos »  
^ris^slería ds Bohemia, tale» como iuMpaSf pantallas, piñas,p^
; Oos, flecos y  prismas y demás artículos ,d® feptesía cp ■ “
. eiertfieidsd.
f Froc@tís i  ectlóes'r látopáras éegi'é lá fmttñs w
jsdsslajíte, 'v
í GíSffldes existeuciasen toda clase de ¡ámparasvsobfcsslíem» m
(gapgelales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PMUps, cm I»
: ^ e j e  coneigué isa 70 por 100 de eponontid^n el consuno, .
i ambién, y en deseo de conceder toda cíase de fadlidaíiss» 
púoífe. verifica lóáteíaclQaBS de timbres eu alQuiler is®h98#»*' ■
i ,  M o U n t í  L & r i o ,  I
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente nataral. Curación 
de las enfermedades de! aparato digestivo, del hígado y de ¡a pie!, con especialidad; congestión 
cerebral, blUs, herpes, escrófulas, varices, erisipeias, ect , ,
_____ Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
jgsggBgaawga^^ ■ V.. ■ , ■.
Vtp,© d© Bayaipd:
. l^ ^ p ^ é K ft’f e s f  a t a d a
A Eoi ^aferraos, lo# conv&ledente#''
m  m  saind, y iograrin tonoy la oebazs i&ná y 
^  desean lefiir el polo, hágase lo que <Stoe el pj^oepeoto que acompáñe á la boSella. 
De psfnoipaleii porfomexlas y Sroguesfai de Elspaña y Fortugal,
bes presisamenfe usa? esta agua, M no quieren perjur 
pie con sólo uno aplicación sadii peno iiissy to  li





í ¥INQ DE BAYARD ios dará coa s^ rld ád  ía‘
Doeóalto m  tcŝ a# far^^ias.
todo» los déb««.{  ̂ÜSRZAy ia«AUU
CAFE NERVINO MEDICINAL
AGUA',VEGETAL DE ARROYO, preíaiada en varias Exposicione» cl«ntnicas con medallas ds d e lU o c to :?  M Ó K A iE S .—M ii»caNada más inofensivo ni más activo para lo# dolores de
perfumerías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madrid. correo á todas partes. /  P
imitaciones, Exijid la marca de fabrica y en el precinto que cierra la cala la firma' La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Mfilügai 
de ARROYO. cía de A. Prolongo,
